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fELEGMMAS POE EL CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D I A R I O D E L . A M A R I N A . 
D E H O Y 
Madrid, Noviembre 15. 
CONSEJO D E M I N I S m O S 
E l Consejo de Ministros se ocupó 
ayer de las relaciones de España con 
la Santa Sede, examinando las conse-
cuencias que puede tener una posible 
ruptura de dichas relaciones; pero se 
desechó por inverosímil esa eventua-
lidad. 
También en el Consejo se aoordó 
cometer á las Cortes algunas reformas 
en la vigente ley de reclutamiento del 
fcjército, pedir al Parlamento un cré-
dito de doce millones de pesetas para 
proseguir la construcción d f l Canal de 
liego de Cataluña y Aragón, y conce-
ÍJer los terrenos que posee el Estado 
en la Moncloa para que se instale en 
ellos la exposición Ibero-Americana. 
Estos asuntos serán definitivamente 
re&i>eltos en el nuevo Consejo que se 
celebrará hoy bajo la presidencia del 
Rey. 
E N HONOR DE SAGASTA 
Ayer se efectuó con mucha sclem-
nidad en Torrecilla de Cameros (Lo-
fíroño), el acto de descubrir una lápi-
da conmemorativa colocada en la casa 
Eé aquella población donde nació don 
Práxedes Mateo Sagasta. 
NUEVO DEBATE 
Probablemente se planteará hoy en 
el Senado un debate político. 
Ayer publicó La Lucha una infirma-
ción en la cual se atribuyen al señor 
Montoro ciertas declaniciones, con las 
cuales no está del todo conforme este 
ilustre hombre público. 
Según nuestros informes, el señor 
Montoro se concretó á manifestar la si-
tuación especial que con respecto á los 
partidos políticos le crea su cargo de 
Ministro de Cuba en Londres, así como 
la misión diplomática que en unión de 
los señores Quesada y Lanuza fué á 
desempeñar á Río Janeiro, la cual aún 
no está terminada, pues merced á los 
trastornos en la República ocurridos, 
todavía no ha podido el señor Montoro, 
como presidente de dicha misión, pre-
sentar á su Gobierno el informe que 
procede. 
Pero eso no quiere significar n i mu-
cho menos que no aprueba el movimien-
to político conservador iniciado por el 
general Rius Rivera, con cuyas ideas y 
procedimientos está de completo acuer-
do desde que en Nueva York se entre-
vistaron y el general le expuso las bases 
que todos conocemos. 
Es verdaderamente de gran sensa-
ción el siguiente cablegrama que hoy 
publican E l Partido Liberal en español 
y en inglés el DaU¡j Telcgmph f* 
*' Washington, Noviembre 14.«—Im-
portantísimas revelaciones acaban de 
salir á luz en esta capital, de carácter 
tan sensacional y sorprendente, que dan 
un aspecto completamente nuevo al ac-
tual problema cubano. 
Alégase que el gobierno de Washing-
ton se da perfecta cuenta de la abso-
luta necesidad de mantener en Cuba 
durante varios años, su representación 
civi l y militar, en vista de las pruebas 
fehacientes que el vuelo actual de la po-
lítica cubana está dando de la incapa-
cidad de los cubanos para el gobierno 
propio. 
Tanto Mr. Taft como su compañero 
Mr. Bacou están de acuerdo en que ésa 
es la lógica deducción que se desprende 
de los hechos, habiendo influido consi-
derablemente esta Autorizada opinión 
de los ilustres Comisionados de la Paz 
en el ánimo del gobierno. 
Las noticias que de la vecina Isla han 
llegado últ imamente á esta capital in-
dican que la situación política va re-
trocediendo cada vez más hacia el caos 
de que la sacaron los interventores ame-
ricanos ; y hasta tal punto ha llegado á 
impresionar este estado de cosas al Ga-
binete de Washington, que la tenden-
cia de algunos de sus miembros es hacia 
tina solución que, precipitando los 
acontecimientos, defina claramente las 
relaciones entre el gobierno interventor 
y la nación intervenida. 
En opinión de estos miembros del go-
bierno, deberán celebrarse las eleccio-
nes presidenciales en Cuba en el mes 
de Diciembre, á fin de acabar cuanto 
ántes las disputas y rivalidades que en 
la actualidad dividen á los distintos je-
fes. 
Otra ventaja que se espera obtener 
de esta manera, consiste en la facilidad 
con que podrán los americanos dominar 
la situación, una vez relevados de la ta-
rca de reorganizar el acutal estado de 
cosas, tarea en extremo difícil y delica-
da, y colocados frente á un.organismo 
gubernamental legítimamente consti-
tuido. 
Mediante esta legítima organización 
gubernamental, creen los estadistas 
americanos, que les será más fácil ob-
tener un dominio completo de la eno-
josa situación cubana. 
No sabemos hasta qué punto podrán 
tener fundamento esas importantes re-
velaciones, porque el cablegrama del 
colega liberal no dice dónde n i cómo 
"acaban de salir á luz ' ' en Washington. 
Pero se non c vero e hen trovato, por-
que esa solución demostrará que los Es-
tados Unidos no quieren gobernar en 
Cuba, pero que tampoco quieren que los 
cubanos que gobiernen puedan hacer 
grandes disparates. 
No hay más diferencia substancial si 
se prescinde de la incapacidad de los 
cubanos para gobernarse, con lo cual 
claro está que no estamos de acuerdo, 
entre ese programa y lo que nosotros 
juzgamos necesario, que la precipita-
ción en celebrar las elecciones presi-
denciales. A nuestro juicio esas eleccio-
nes solo debían efectuarse cuando aquí 
estuviese restablecida por completo la 
paz moral y se hubieran constituido los 
dos partidos de gobierno que son nece-
sarios para el funcionamiento normal 
del gobierno independiente. 
Si como dice el cablegrama se cele-
brasen las elecciones en el próximo mes 
de Diciembre (mucho lo dudamos) es 
seguro que de ellas saldría triunfante 
el candidato liberal ó ftno de los can-
didatos liberales. 
¿Quién le había de disputar el pues-
to si aquí, hoy por hoy, no hay más fuer 
zas políticas organizadas que las que 
preside el señor Zayas? 
Pero si, como dice el cablegrama que 
motiva estas líneas, se mantuviese en 
Cuba durante varios años la represen-
tación civil y mil i tar del gobierno de 
Washington, ni aun los que más se alar-
man ante la posibilidad del triunfo del 
radicalismo tendr ían porqué asustarse; 
Magoon ó quien le reemplazase guarda-
ría la viña. 
Mas por ahora lo interesante es ver 
si se confirma ó no lo que de Washing-
ton han telegrafiado á E l Partido L i -
beral. 
i—lilH» n(]Jllllni 
E L D r . R E D O N D O 
A d m i t e e n t ^ r m ó s e n s n olií-
j n i c a t a n s o l o h a s t a M a r z o , p a -
r a d e s p u é s m a r c h a r á la A m é -
r i c a d e l S u r . 
l'JOT, á no ser que antes haya una le-
gislatura extraordinaria. E n ese Con-
greso, los republicanos tendrán en el 
Senado 61 votos y los demáeratas 29. 
EM ia Cámara de Representantes, los 
republicanos, que abona tienen 114 vo-
tos de mayoría, no tendrán más que 
de 55 á 60. Esto, que será una pérdi-
da numérica, será una ventaja polí-
tica; porque cuando una mayoría no 
es excesiva, no se descuida y es disci-
plinada, por lo general. 
Entre las características «de estas 
elecciones hay que poner los descala-
bros, unos parciales y otros totales, de 
los republicanos stand patters ó adver-
sarios de la reforma de los aranceles. 
Mr. Payne. Presidente de la Comisión 
terio oportunista, profesado por el Pre- en el uniforme cierto pet-iVccionamien-
sidente Roosevelt y otros personajes,' to con tendencias á la el Rancia, 
se llegaría pronto á soluciones práct i - . por si la*botas tenían más ó métfoa 
cas, como son: la revisión de algunas | pUata queMa debida, v por si la t«-re-
partidas de los aranceles y la negó-; s5ana era á lo Kaiser debiendo ser á ¡o 
dación de tratados de reciprocidad. Boulana-er, he dormido vo niti(*faífta ve-
Con Alemania se necesita uno con i ces on ias correcciones de ia Academia 
toda urgencia; si se ha de evitar la gue-' t]e Toledo. 
rra de tarifas, que costaría una millo-1 p01. .,¡ e¡ s.lb]e era ^ - j , ^ , , fecto—de 
nada de pesos á los exportadores ame-1 ia General—debiendo géí* tftílfVa v por 
ncanos. De Berl ín se nos telegrafía : si las espuelas eran niquelmlas de do-
que a los exportadores alemanes les b]e palanca V(al(|(:.s (kl)i()IK)o ser senci. 
ba causado alarma el resultado de las! i]ñS v bráfi ida^ me he p A é o no po-
elecciones, porque preven que el nue-i cos haciendo picadero éñ el Oció-
vo Congreso será hostil al tratado, E l no d¿ la Academiade Valladoli;!. 
Conociendo, pues, por experiencia 
propia lo que es un jefeeito cuando di-
ce á medir cuellos, espacios entre los 
botones y grados del ángulo .anterior 
del calzado, comprendo que la oficiaü-
gobierno imperial dio á los Estados 
Unidos un plazo hasta 1907 para deci-
dir si hacen ó rehusan concesiones aran-
de Hacienda, uno de los grandes após-1 alarias, á cambio de las cuales Ale-
toles del Evangelio ultra-protecciom 
ta, ha sido reelegido, pero por menos canas la tarifa mínima; en Junio de | ¿ g g ^ j ^ g ¿¿ }iava vuelto loca de 
votos que en las anteriores elecciones. ^ 0 7 se aplicará la tarifa máxima si al conocer ¿¿é ansiado decreto 
Aot ro . evange l i s l a ,Mr .Da lze l l , s e l ev ió 110 f f hacen las concesiones. Lo " n0 ^ obli com0 hast}, ahrtr;i á 
perdido en Pensilvania; salió, al fin, que movió al gobierno fue que, según ; usaT im liniforme qxie raás semejanza 
avante, pero con una merma de 50 mformes enviados de aquí ^ peritos | tenía c ^ ^ de :1(>g miinici les que Cüa 
por ciento en la votación, comparada j económicos alemanes, la opinión ame- del e^rcito 
ésta con la precedente. A Mr. Gros- ¡ ricana era eada día más favorable á l a , Ministr0 de ¿ ^uerra hav qne todag 
venor ni siquiera la presentaron can- • reeqirocidacL ( sus iniciativas ^ reducen á cambiar 
didato en el Ohio. A Mr. Cleary, sí, | No lo es a juzgar por e t̂as 4epei0r del ,iriiforrae. | reglamentar el 
lo presentaron, pero fué derrotado, en | ¡jes. Ha ido a Berlín una comisión de ^ ^ ]a ta 6 de la pe,liza v Á i n . 
Minnesota; derrotado también en H funcionarios amencanos a d.seiMr el nn nu,evo m¿to(1() ^ 1 feo 
Wisconsin ell fiero Ba.bcok; y, además, asunto eon otra do tunconar.os alema- ^ ^ ];iinas ^ campaña> Sü intpl i . 
en Xowa, Mr. Lat -y , que se las echaba nes. be ha pulseado en los Estados! ¿ ¿ J T . f . , W n , } l a pn a í ^ n ™ ^mbios , ' 'x J " i gencia la derrocha en aquellos camb 
de ser el mas stúnd patte: de todos. Unidos que se reformarían los me odos, * • de salvár ^ ria de fllturag 
Otros tres miembros de la secta, Mr. ^ avaluó, se suavizarían las multas y t ^ ^ - ^ Vimejorar el ejército : v pa-
Watson, de Indiana, Mr. Cnrtis, de |Se dictarían otras disposiciones ohci-, ^ ^ f ^ rigurosidad 
K'ausas, y Mr. Needham de California, i seseas para contentar a los exportado-, d<; ^ ^ cumplimiento de 
han logrado volver á la Cámara. p e r o | « * alemanes; con lo que ^s amenca-! a is asombrosas aispwieioiíeá y 
con mayorías reducidas. E l recorrido, nos seguirán disfrutando en Alemania sobre o] .olcraent() ^ ¿ los sa. 
como se ve, ha sido bastante regular. ; ̂  la tarifa mínima, no habría guerra ,i bnesos del militarism0 ^ W ^ o , que es 
Por desgracia, de estas ( t ó c ^ / í ^ / ™ 86 haría tratado do y no tcner 
no se puede deducir que en el partido reciprocidad. Pero ¿se contentaran los | * 
ra^nhTiai»t>n ^ h n ^ iQ ^f . -nnd. alemanes con tan poca cosa ? Me pare-1 \ovorioX Veneno, un co-republicano esté en baja la intransi-
gencia proteccionista. De lo que me-
nos se ha hablado durante la campaña 
electoral ha sido del problema arance-
lario ; otras son las causas, locales las 
más de ellas, que han originado los con-
tratiempos sufridos por esos intransi-
gentes; y se ha de consignar que á un 
co dudoso. 
 
X . Y. Z . 
Y A L O S A B E N 
mandante Hipotenusa ó un capitán V i -
nagrillo, figuras ridiculizadas nota-
blemente por muchos escritores de 
chispa y entre ellos Melitón González, 
son personajes qeu siempre abundan La cosa se explica fácilmente Estiu 
y Cct, que compran con exquisito gus-1 en el e jérci to; y que creyéndose más 
to, recorren los principales mercados : militares que el padre natural de la 
republicado de otro matiz, al Coberna- de El]r0pa ¿ c ó m o no van á tener en ¿uüoia al extremo d.e hablar mi l ih r-
dor Cummings, de lowa, que está por ^ peletería L A M A R I N A el mejor y mente á su esopsa, dar voces de man, 
más elegante calcado que en el mundo *ó á sus hijos y leer las Reales Orde-la reforma de los aranceles, también 
se le ha dado una desazón; pues ha 
sido reelecto, pero con votación amen-
guada. Y nótese que aquel es el Es-
tado en que los republicanos son menos 
proteccionistas; allí es donde primero 
han pedido la reforma y á ese movi-
miento de opinión se le llama thc loica 
•idea. 
existe? 
G i l í l i i M ! 
DESDE W M 
9 de Noviembre de 1900. 
E l nuevo Congreso de los Estados 
Fnidos. creado por 1 as el-cce i .m es del día 
6. no se reunirá hasta Diciembre de 
La oficia¡klad joven del ejército 
austr íaco está de plácemes. Un decre-
Sin embargo, según una parte de la i to ministerial ha concluido definitiva-
¡ prensa, en algunos distritos, antes re- mente con los aní iguos, enojosos y ru-
I pnblicanos, lian vencido, ahora, los de- tinarios reglamentos, que fijaban se-
I mócratas, gracias á sus tendencias l i - i vera observancia en la altura, del cue- ¡ 
I bre-cambislas. Es posible; pero ese | lio, forma de la gorra, color exacto de j 
1 os otro fenómeno; el que no se ha dado la guerrera, clase de los guantes y tor-
ea el de la conversión de grandes ma- ma y material usados para el calzado. | 
sas de republicanos, sin dejar de ser re- Los jefes, esos jefes que consideran 
! pnblicanos, á una política arancelaria ¡ que la perdición de la patria puede 
' más moderada que la actual. Eso sería depender de que un oficial lleve un mi-
lo que tendría importancia; porque las ' l ímetro más de cuello que lo reglamen-
soluciones radicales libre-cambistas, pe- tario, parece que se pasaban el día per-
didas por el partido democrático, están siguiendo por teatros y pasaos á aque-
lejos y no se han de acercar con que . líos de sus oficiales que, por creer que 
baya en la Cámara míos cuantos domó- no está reñido el exacto cumplimiento 
é ra las nrás, mientras que, si, dentro de-l del deber militar con las leyes que im-
partido republicano, prevaleciese el cri- 1 ponen las modas de la época, usaban 
nanzas á los amigos, se hace imposible 
la vida subordinado á ellos y se hacen 
ant ipát icos á todo el mundo con su r i -
gorismo. 
Luego viene el período de maniobras 
y estos militarotes siempre van á la 
zaga de los mismos á quienes solían 
decir figuritas de salón. 
Por tal concepto, casi se merecen los 
oficiales austriacos una enhorabuena 
de varios metros de extensión, pro^ppr-
cional á la inmensa alegría couque re-
cibieron la noticia, según los últimos 
cables. 
A cambio de esta alegría austr íaca, 
tengo qeu. citar una tristeza inglesa. 
Severísimas órdenes se han dado para 
recordar k los oficiales del ejército in-
glés'que las Reales Ordenanzas l?s pro-
hibe afeitarse el bigote. 
Mal andamos en España, poro cada 
día me convenzo, á fuerza de verlo 
peor en otras partes, que es Iberia la 
tierra más libetrtl del mundo. 
Telekino 
NO HOMBRE! V i v j r para usar la pluma única, la pluma que usa todo 
hombre de negocios, toda persona práctica: la pluma I D E A L » D E i W / \ -
Tiuta, buena letra, comodidad, uso fácil y sencillo; iodo lo ofrece la sin igual 
PLUMA TINTERO, LA PLUMA UNICA Y E3PE0ÍAI mide 
C a s a de W i l s o n , O b i s p o 
D E TODOS P I I E d í O S . S I E M P R E G A R A N T I Z A D A . 
l a 
G K A N T E A T R O P A Y R E T 
E M P R E S A PARADOSSI-CONSIGLI 
N u e v e f u n c i o n e s d e a b o n o , q n e e m p e g a r á n e l d i a 4 de D i c i e m b r e . 
Q u e d a a b i e r t o e l a b o n o c u l a C o n t a d u r í a d e l t e a t r o , d e 8 a 11 y de 1 ̂  a 4 . 
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G R A N 
EXPOSICION 
D E 
NOTEDADES DE CHAROL PARA E L I X V I E R M 0 . 
V i s i t e los a m p l i o s s a l ó n o s de L a G r a n a d a , y h a l l a r á c u a n -
to desee. 
P i d a el n u e v o C a t á l o g o i l u s t r a d o p a r a 1 9 0 7 . 
l í e m i t o f r a n c o d e p o r t e si t o d o s l o s p u n t o s d e l a I s l a . 
JEacr iba á J u a n M e r c a d a f . A p a r t a d o í toO, 
c üUt • ult t5-3 
L J J U 
F O R M U L A D A POR E L 
S LOCTOFw TABOADELA 
Q u i t a e n e l a c t o e l do-
v l o r m á s a t i l d o de m u é - 9 
l a s c a r i a d a s . ^ 
^ L l e v a u n a i n s t r u c c i ó n 8 
•gí p a r a u s a r l a . 
EN TODAS L A S í 
| DROGÜSRÜS Y BOTICAS * 
t25-l60c 
1 GALfEZ d L I M 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a i e s - " E s t e " 
r ü i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó ouea 
b r a d u r a s . 
W T O D O N U E V O , T O D O ' B O N I T O V T O D O B A R A T O . • 
Lanas lisas y bords.uks. Etaminas de todas das: s paíios lisos v arrasados, 
a b r i g o s , c a p a s , f r o n t e - C a r l o s n e g r o s y de c o l o r e s , p l e g a d o s y 11-
| s o s , s a l i d a s d e t e a t r o , b o a s , c u e l í o s , y ck-cuanto Vds. [ y m ' M a nqcfesitár, en-
0 con t i ara n en esta casn. 
De precios no se ocupon, serán los que quieran pagas. 
alt tl3-10 N 
SUPERiORFS.i :!,; 
ConsaltM de 11 a 1 r d s ^ a V 
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MI T1E1AJE ESPiM 
NOTAS DE V I A J E 
X 
Ensebio Da Guarda 
Conma 21 de Octubre d« 1906. 
E'U el orden de los sueesos. he an-
tepuesto los <ie. hoy -á los de ayer, por-
que me horió pi^ofundaimente el es-
peot4culo de la aterradora eanigom» 
ción gadega. y quise qpM foeeK la pr i -
mera que guiase mi pluma en su rela-
to.^ Debo ahora consignar mi impre-
sión serena, de plácido optimismo, 
que me iprodojo la visita que hice á 
los edificios que ocupan el Instituto 
de Segunda Enseñanza y las Escuelas 
de enseñanza primaria con que ha do-
tado á la Coruña la genero-sidad de un 
hombre afable, bcindadoso. noble y 
fieno-illo. cuya memoria es objeto aquí 
de cu Uto iprofundo por «los corazones 
que laten al impulso de la gratitud. 
'Llámase ese hombre, que Dios ten-
dea en su (gloria. Ensebio Da Guarda 
González, y no cratentó. á pesar de en 
riqueza, títulos y homores de ninguna 
cilase: fué solo am armante del pueblo 
y un protector de las desgraeiados. 
Conquistó con sm inteliigencia, sin sa-
l i r de España, •una gran fortuna, y 
una parte de ella quiso consagrarla 
é los niños, proeurándoles casa •có-
moda y atmplia para que aprendiesen 
las primeras nutciones de la instruc-
ción, y palacio espléndido para qaie 
completasen sus estudios con la se-
gninda eus^eñanza. 
vMuy -cerca están una de otro. Las 
«eseuelaiS de (primeras letras ocupan un 
edifioio sólido y gal lardías ente cons-
t ru ido : el ala dereeha está consagra-
da á los varones; el ala izquierda á 
Jas niñas, y bien ipueden estar holga-
damente en las diversas aulas ó ela-
B e « , entre uno y otro departamiento, 
ochocientos niños. Tienen las condi-
ciones de ventilación ipara el verano, 
de aibrigo para el invierno, esas aullas. 
Y al salir, se enmientran los niños 
con uin parque sembrado 'de árboles, 
y como se halla en sitio relativamente 
céntrico de la ciudiad, van fácilmente 
á sus casas. 
Pero si es grandioso el edificio de 
las escuelas de Da Guarda, construi-
do con sumo gusto arquitectóaiico, 
supéra lo con 'mancho el Instituto pro-
!vincial de Segunda enseñanza. Es un 
palacio, que para Universidiad la qui-
sieran muchos pueblos, y no exceptúo 
de esos (pueblos á nuestra misma Ha-
bana. Há'lliase frente á un parque, y 
sus airapdias escaleras.de ambos la-
dos llevan á la iplauta baja. A la en-
tralda se encuentra en nna iplancha de 
liroince «una inscriipción en que consta 
que el 27 de Agosto de 1890 se hizo 
< ntrega al Ayuntamiento del edificio, 
'construido á expensas de D. Ensebio 
Da Guarda. 
Una colosal! y artíst ica escalera, 
que me recuerda en su forma la de la 
'•Biiblioteca Nacional de Madrid, lleva 
á los dos pisos superiores, donde se 
hallan las numerosas aulas (exceden 
éstas de catorce), con asientos cada 
una para setenta ú ochenta alumnos. 
En este piso se hallan: la Bibliote-
ca Púbüca, con algunos uñlilares de 
¡libros, los gabinetes de Historia Na-
tural! y de Física, menos ricos en espe-
cies y aparatos que los del Colegio de 
Belén, en '!a Habana, los departamen-
tos de la Dirección v la Secretaría, y 
sil 'gran saló-n de actos. Ostenta éste 
en su techo hermosas pinturas, obra 
del Director de la Escuela de Artes é 
Industrias, don Román Navarro, y 
hállase regiamente decorado y amue-
blado. En un extremo del salón se 
halla el busito en mármoi del señor 
Da Guarda, y en el otro, el de su es-
posa, como él. ya difunta. Me acer-
qué con curiosidad para ver el nom-
bre de aquella dama ejemplar que, 
cfaail su esposo, revel.íba en su rostro 
bondad y sencillez. Y leí : "Modesta 
Goicur ía" . E l nombre de esa dama, 
que la Coruña enaltece y venera, co-
responde a! de familias distinguidas 
de la sociedad habanera, acaso deu-
das suya, porque unas y otra proceden 
de las proviiiieias Vascongadas. 
lEn la sala del Director, cuyo des-
pactho preside el retrato de Isabel 
I I . se hallan cinco retratos al óleo, 
por este orden: Marqués de la Vega 
de Armijo. D. Fructuoso Saavedra 
Meneses. D. José María Abella, D. 
Pedro dé la Encina y T>. Daniel Car-
balllo. A todos debe la Coruña gran-
des favores en su desarrollo material 
y moral, y con excepción del andaluz 
"Marqués de la Vera de Armijo. todos 
son gallegos. 
José E . Triay. 
D E S D E B E R L I N 
De polítiea. no hay nada actual y no 
obsitante la prensa está llena estos días 
de conversaciones y noticias políticas 
del más alto interés. E l que no se 
entere bien de que se trata, He parecerá 
que se ha retrocedido 20 años atrás , 
á los úl t imos tiempos de Bismark y 
primeros del Kaiser a'citual. Los aiccvn-
tcciimieiíitois tan célebres 1 de aquella 
época en la que Guillernm H , mozuelo 
también, se sacó dcdela.nliie al viejo 
Canciller. Los hechos de aquella cr i -
sis, la m á s célebre cte las que ha teni-
do Alemania, andan todos por las co-
lumnas de estos días. Y todo debido 
á la aparición del " d i a r i o " de un 
muerto. E l tercer Canciller, Pr íncipe 
Cloris de Hoenloe que fué el funcio-
nario más relacionado de aquella épo-
ca. Ministro de los 'fres Emperadores, 
Guillermo I . Federico I I I y Guillermo 
I I , eonfidente íntimo de este y gran 
compañero de Bismarek. pasó su vida 
como modelo de funcionario, callado, 
dócil y tranquila. Vio mucho y no 
di jo nunca nada. No obstainte, tenía 
un liibrito en el que conñalba 'todas sus 
impresiones y acontccid'os. Era un 
' 'd i iar io". Este " d i a r i o " secreto', ha 
visto La luz, en dos volúmenes de re-
gular tamaño. ¡Y la sensación que ha 
causado! Aumquc todo el mundo se 
ha indignado de su aparición, todo el 
mundo ha querido hojearlo. Trae to-
da la hisitoria secreta de la política del 
tiempo de los treis Emperadores ó sea 
del tiempo de Blsmarck. Pero lo que 
ha producido sensación m'ás grande, 
es la descripción, los detalles de la lu-
cha que se llevaba entre Guillermo I I , 
el joven Emperador de entonces, y cí 
Gran Canciller. 
A pesar de que los diarios, casi to-
dos, sim excepció'n, han 'calificado la 
aparición del libro como el escándalo 
poítieo m á s grande que ha visto Ale-
mamia y COTOO una bajeza extraordina-
r ia por pai'i'e del que lo ha sacado á 
la luz, no o'bstainte, todos han copiado 
pár rafos de é l : 
Aquí van al givnos para dar una 
¿dea del carácter v forma del l ib ro : 
20 Mayo 1881. 
He estado hoy en Potsdau. Me lla-
ma cada día más la aitención el Prín-
cipe Guillermo (el Emperador actual), 
es un joven verdaderamente demasia-
do joiven y m.iy poco respetuoso. Su 
madre misma tiene miedo de su pre-
sencia, y etali'á contítnuamentc en con-
flictos cen sn padre. En fin, ta l vez 
su mu jer, con seguirá un poco de in-
fluencia dulcificante sobre su carácter. 
•22 Febrero 1888. 
Por la nodhe en la comida en casa 
de Bir.-mack De las colociias no 
quiera Bismarek oir ni una palabra. 
Dice que n i podemos temer flota para 
protejerlas, ni la burocracia nuestra, 
sería bastante apta para poderlas ad-
mini rar. Habló tambiéíi de los pla-
nes franceses sobre Marruecos. ' 
El cree que nosotros, solo pudiéra-
mos alegramos, si Francia s? lo anexa-
ra. Dice que bien podríamos conce-
derles que se extendieran, sobre A f r i -
ca en compensación de la Alsacia y 
Lorena. Bismarek tiene aún buen as-
peeto, pero dice que sus fuerzas lle-
gan á término. Me manifestó mucha 
compasión sobre el Kaiser (entonces 
Federico, padre del actuall, sobre 
el cnal poco antes de su muerte tanítas 
novelas corrieron), dice que los médi-
cos ingleses le tratan muy rudamente, 
le quitaron ante él una cánula para 
limpiarla y ni tan sólo le pusieron otra 
tanto, para que pudiera respirar. Se 
descuidan hasta la comodidad. Hasta 
la misma Emperatriz le trata dura-
mente. Creo que sería necesario en-
viarle un Fiscal que le defendiera. 
26 Marzo 1890. 
Ayer almorcé con el Gran Duque 
(de Badén) , sabe mucho sobre la crisis 
pero no lo sabe todo, el cree que sólo 
es una cuestión de poder. Que se tra-
taba de que gobernara la dinas'tía Bis-
marek ó la dinast ía HcxhenzoMern. Hu-
biera cedido el Kaiser, hubiera perdi-
do ya su autoridad y solo se hubiera 
inirado y oido á Bií-marck. E l motivo 
ha sido la orden de Gabiiuete, el Empe-
rador quería derogarla y Bismairck se 
ha opuesto. A esto se añade la des-
contianza del Emperador sobre los pla-
aies de la política extranjera de Bis-
marek (pie crée lleva algunos ocultos. 
El Emperador cree que Bismarek quie-
re acabar con la 'íripie y entenderse 
con Rusia, mientras que él quiere á 
toda cos'ta permanecer con Austria y 
marchar con ella, aunque esta tenga 
que enivclverse en urna guerra con 
Francia y Rusi'a si e^ta ocupa la Bul-
ga r i a / ' 
Y de es/ta, índole de ainntus m'ás ó 
menos íntimos, cuya publicación ha 
montado al Emperador, según se dice, 
en verdadera cólera, sen c-asi todas las 
apuintaciones de estas memorias. Em 
un lugar pone como el Kaiser le relató 
sus pendencias con Bismaick y le 
decía : 
"Para que él aca'bara de domostrar 
'íoda su grosería, solo 1c faltaba que 
me echara el tintero por la cabeza." 
En otras partes salen palabras de 
Bismarek: 
"Puerto que él (el Emperador^ que. 
ría marchar sólo—decía el Canciller— 
yo no tenía n ingún medio para opo-
nerme. La única cosa que me ha he-
rido, es que me 'haya echado -á la 
puerta. Si quería des?im!harazarse de 
mí. no tenía más que decírmelo 'tran-
qii'lamente.'.' 
(Eü H".)ro lo ha publicado el Profesor 
Cuirtius, con la autorización de Prín-
cipe í lohenlohe (hi jo) , y al día si-
guiente, al ser conocida quedó agola-
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Mitin de solidaridad en Barcelona.— 
Tumultos y colisiones. 
Barcelona 21. 
Eu la Plaza de Toros de las Arenas 
se ha vericafido esta mañana el mit in 
regionalista anunciado. 
Fuerzas de la Guardia Civil y de se-
guridad custodiaban las bocacalles 
hasta la plaza de Cataluña y Rambla. 
En diferentes puntos había las de in-
fantería y caballería. 
Dentro del circo se apiñaban más de 
veinte mil personas. En palcos y gra-
das, muchas señoras. 
A l acto se han adherido trescien-
tos ouareuta y siete Centros políticos, 
doscientas cuarenta y cinco Socieda-
des corales, ochenta y cuatro Socieda-
des diversas, cuarenta y cinco periódi-
cos y ochenta y siete Ayuntamientos. 
En los alrededores de la plaza, la 
masa humana era imponente. 
En previsión de disturbios se habían 
situado fuerzas de Guardia Civ i l y de 
orden público en los pasillois y puertas 
de la plaza. 
La mesa había sido colocada cu Ja 
meseta del tor i l . 
A las once da comienzo el acto. En-
tre aclamaciones ocupan sus puestos la 
comisión organizadora y los oradores. 
E l secretario da lectura á las adhe-
siones, entre las qu« la concurrencia 
subraya con tempestades de palmadas 
las de Mella. Salmerón y duque de 
Solferino. 
La agitación se inicia con el primer 
disL-urso, que corre á cargo del señor 
Roca y Roca. 
Sus primeras palabras son recibidas 
con aplausos de los partidarios de la 
solidaridad y silbidos y fueras de los 
amigos de Lerroux. 
La diversidad de criterios, tan rui-
dosamente manifestada, produce la 
natural confusión, seguida de la con-
siguiente bronca y de carreras en el 
público que scupa el redondel. 
Restablecida con no poca dificultad 
la calma, logra el Sr. Roca hacerse oir 
y define la solidaridad, no como parti-
do nuevo, sino como Moque fonnida-
ble contra el citad han de estrellarse 
los esfuerzos de los adversarios. 
Reprodúcese la confusión, y suben 
de diapasón las protestas y los gritos. 
Roca los recoge diciendo que los que 
vociferan son enemigos de la libertad 
y de la patria catalana. 
A l escuchar estas palabras levántan-
se en alto muchos garrotes, que caen 
sobre las cabezas y espaldas de no po-
cos concurrentes de los que llenan el 
redondel, y en éste se inicia la desban-
dada. 
Los agresores son detenidos á des-
pecho de los esfuerzos que por liber-
tarlos hacen algunos que han bajado 
de los tendidos, los cuales entablan 
con los defensores de los agredidos una 
lucha cuerpo á cuerpo con el obligado 
coro de gritos y acompañamiento de 
garrotazos. 
Por efecto del vocerío se oey con di-
ficultad al orador, qeu se desgañita 
combatiwrtlo, según se deduce de tal 
cual palabra, la ley de. jurisdiciones 
como negación del régimen constitu-
cional. 
Aburrido Roca al ver que no logra 
hacerse oir, pone fin á su discurso y 
ocupa su lugar Junieut, delegado car-
losta, sin que su aparición sea parte á 
acallar el vocerío de algunos grupos. 
A l fin aparecen individuos de la po-
Ircía y detienen á los allborotadores. 
Y entonces se oye á Junient que en-
salza la bandera de las cuatro baras, 
bajo cuyos pliegues se cobijan los bue-
nos hijos de Cataluña, dispuesta á 
romperse antes que doblegarse ante 
los que atentan á su libertad y á su 
vida. 
Afirma que la solidaridad catalana es 
el más firme sostén de la libertad, sin 
distinción de partidos ni personas y 
que con ella se trata de formar am cor-
dón sanitario que cierre el paso á la 
invasión de la peste centralista en el 
campo catalán. 
Los que 'la combaten son los que se 
hallan bien habidos con los provechos 
que produce el caciquismo y ciertos 
elementos que alardean de radicales é 
independientes y están al servicio de 
los que disponen del poder. 
Concluye excitando á los diputados 
á exigir la derogación de la ley de j u -
risdicciones, que es la negación de las 
libertades catalanas. 
Sígnele el Sr. Mart í Julia, que ha-
bla en representación de la Unión ca-
talanista. 
La finalidad del meeting, según él, 
es la afirmación de la p-rsonalidad de 
Cataluña, cuyo reconocimiento es 
preciso y debe exigirse á los diputados 
catalanes. 
E l Sr. Salvatella. diputado á Cortes, 
ofrece apoyar en el 'Congreso las so-
luciones propuestas en el meeting. 
Después de protestar de que se cas-
tigue á los catalanes que reclaman los 
derechos liberales, y no k los que los 
usurpan, dice, reproduciendo una fra-
se del Sr. Salemrón, que no quiere el 
castigo de nadie, sino el respeto al de-
recho de todos. 
A l levantarse el Sr. Junoy, que le 
sucede, se promueve un desorden in-
descriptible. 
Prodúcense colisiones en el redon-
del, seguidas de carreras y de 'los con-
siguientes atropellos. 
Varios concurrentes resultan heri-
dos, y son retirados por la policía. 
Restablecida hasta cierto punto la 
normalidad, el Sr. Junoy define la so-
lidaridad, y truena contra la ley de j u -
risdicciones, ofreciendo reclamar tdn 
descanso su derogación. 
E l Sr. VaKés y Ribot saluda á su 
majestad el pueblo catalán. 
La solidaridad no se inspira, en el 
odio á las personas, sino al régimen v i -
gente, yes un movimiento que tiened 
á establecer la identidad de sus ven-
tajas á todas las regiones, rompiendo 
sus cadenas. 
Antes de entrar en acción. Catalu-
ña debe adquirir, á su juicio, la robus-
tez necesaria para libertarse y libertar 
á sus hermanas. 
*' Queremos—concluye—ser españo-
les: por eso queremos ser catalanes." 
E l discurso es seguido por la repro-
ducción de las colisiones, en las que 
menudean palos. 
E l Sr. Cambó, regionalista, logra 
con dificultad ser escuchado. 
La ley de jurisdicciones—dice— se 
dictó para atar á Cataluña. 
Sus autores pretendieron haecr* 
que defendían al Ejército y á i ,er 
tria, cuando era para evitarque 1* *" 
jeran que á uno y á otra los \ \ 
entregado en las colonias. 
Los diputados catalanes uu ini. • 
ron que fuese ley semejante exah 
to, porque estaban atados por ei Jru^ 
cularismo de los partidos. ' âr**' 
Ahora representan -al pueblo v 
drán derogarla. ' • P0-
Los diputados, en su sentir 
decir donde se oi>?a quo en Cató -
las manos, cansadas de clevarseiU,1*l 
plicando abiertas, comienzan á ¿ ^ 
se en forma amenazadora. rai* 
Pone remate al acto el Sr. Ru|s -
cuya presencia es acogida con una 
tusiástica ovación. a' 
Después de resumir lo expuesto n 
los que le han precedido, excita á ! 
catalanes á tener confianza en 03 
hombres, que no h:ui venido más %u% 
á escuchar los latidos d^ la opinión ? 
Cataluña y á pedir-e orientaciones v 
norma de conducta. 
El espíritu de la reunión se ha m 
nifestado con meridiana claridad y ' 
él sujetarán su proceder los que W 
merecido la representación d.' \n 
agraviados de Cataluña. 5 
Espera que pronto se podrá celebrl 
otra reunión para dar cuenta (ie] 
triunfo alcanzado. 
Seguidamente son leídas y aproba. 
das por aclamación las coiiolusionei 
que son las siguientes: 
Primera.—Que los diputados eata¿ 
aes reclamen el apoyo de las minoría, 
republicana, carlista é integrista para 
la reivindicación de los derechos de 
Cataluña. 
Segunda.—Exigir la derogación de 
la ley de jurisdicciones. 
Y se da el meeting por terminado 
disolviéndose en medio del mayor or* 
den la extraordinaria, concurrencia. 
A las dos de la tarde se retiraron las 
feurzas apostados en el trayecto de la 
plaza á las Ramblas, y recobra"su as-
pecto normal la población. 
Los detenidos por alborotadores, 
que son .cuatro, han sido puestos en 11. 
bertad, por no haberse comprobado su 
intervención en los tumultos. 
Al desfilar los concureutes al mee-
ting. varios «írupos se dirigieron á la 
redacción de ' " K l Progreso" y corrió 
el rumor de que intentaban asaltarla. 
La G.\ardia Civil les salió al encuen. 
tro. y los disolvió, á unos por la per» 
suación y á otros evolucionando. 
Entretanto el Centro lerronxista 
o'a un hervidero precursor de chorpies 
violentos. 
La distribución de las fuerzas de la 
benemérita, hábilmente dispuesta por 
el teniente coronel Ponte, y de las de 
orden público, evitó el encuentro de 
elementos contrarios y quizá un cho-
que de consecuencias incalculables. 
Oficina de linnigradóii 
Se ha estaDlecido en la Secretaria 
de Agricultura, ^Altos del edificio de 
la Hacienda) la, oficina, de inmigra-
ción. A olla deberán n;r i i r r sus petí* 
ciones los hacedados, colonos y térra* 
tenientes, qrie soliciten inmigrantes. 
También se cursarán en la citada 
oficin.**.. la.s solicitudes de los braceros 
que habiéndose dedicado en Cuba du-
rante un año a Jas faenas agrícolas, 
deseen traer sus familias sufragando 
ía República de Cuba todos los fistos 
de pasaje. 
! 
A C T U A L 
Gran exposición de Casimires, Cheviots Gergas, Armures, Paños y Castores, todo 
de gran novedad y acabado de recibir, para que la SECCION DE SASTRERIA POR MEDIDA ^ ^ 
ta su casa represente dignamente las U L T I M A S M O D A S , y sea ia única que, por 
sus precios económicos de verdad, los ponga al alcance de todos. 
T R A J E S P O R M E D I D A 
TRAJES POR MEDIDA r 
De casimir ingles ultima novedad: 
corte estilo moderno 
á S I 8 . 6 0 o r o 
TRAJES POR MEDIDA 
De casimir inglés; con americana 
redonda ó cruzada 
á S 1 8 . 6 0 o r o 
TRAJES POR MEDIDA 
De cheviot gran novedad: con es-
inrrada mano de obra 
á S 1 8 . 6 0 o r o 
TRAJES POR MEDIDA 
De casimir ingles de magnífica car 
lidad. y con forros superiores 
á S 2 1 . 6 0 o r o 
TRAJES POR MEDIDA 
De casimir estambre superior; co-
lección de Gran Fantasía. 
á $ 2 4 , 6 0 o r o 
TRAJES POR MEDIDA 
De cheviot calidad superior: cott 
íorros de la mejor calidad. 
á $ 2 4 . 6 0 o r o 
R O P A N E 6 R A - - T R A J E S D E V E S T I R 
Trajes S m o k i n g ó C h a q u e t a r m i i r Sedan $ 2 8 . 6 0 oro. 
Tra jes Frac 0 L e v i t a de p a ñ o Sedan $52 60 oro. 
S a i m M U u l í i ifi I f i s - S a » M i s ! % 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición < 1 e Ja ta n i - 15 A? inofi 
n 
n i ) T i 
YA ni«rü,s último, en la nota sobro 
pdición tic distaiu-ias celestes, hubo, 
mY crrata. un salto de varias líneas. 
n lo que r.-snltó una confusión del 
jSxto. 'I'10 cscriln' fué lo siguiente: 
En Astronomía se mide la dislmi-
de una estrella por la paralaje, ipie 
• el ángulo que forma la estrella con 
"dos puntos opuestos do la órbita de la 
Tierra: y Ia distancia al sol se mide 
por la paralaje de un planeta inte-
rior (Venas, por ejemplo) cuando to-
ca visualmente un punto del sol, to-
mando el ángulo que forma con" otros 
(los puntos del globo terrestre situados 
cutre sí á la mayor distancia posible, 
ge coloca un hombre en Noruega, por 
ciemplo- y otro eü ^ C'dho de Buena 
¿speranza. Toman los ángulos y des-
pués calculan el tr iángulo que resulta 
con la distancia de los dos puntos del 
globo. 
El salto de caja (pie va entre comi-
llas, dio motivo á Ruy Díaz para echar-
me una reprimenda que no le, tomo á 
mal. porque ya he dicho otras veces 
qae no tengo amor propio en cuanto 
ge refiere á la inteligencia. Xo tengo 
á menos el confesar los errores que co-
jneto á menudo, y les tengo lástima á 
los que se sonrojan de ira cuando les 
descubren un lapsus de ignorancia ó 
descuido. 
Por no parecer pedante no quise rec-
tificar, ni averiguar si estaban equivo-
«a^a5! las cuentas de ' 'Sancho" el co-
municante de mi querido compañero 
Atanasio Rivero. Xo vale la pena de 
pugolfar.se en operaciones numéricas de 
25 ó 30 cifras, n i es preciso cuando la 
tesis de Sandio queda perfectamente 
fleanosirada probaudo.por reducción a! 
absurdo, que la Tierra da vueltas; por 
que no es concebible que un astro se 
mueva con una velocidad millones de 
veces más rápida (pie la velocidad de 
la luz. Los pequeños'errores de eálcu-
lo no desvirtúan el argumento. Xo me 
importa que en la cuenta de trilkmes 
de leguas aparezca un desliz de millo 
nes. ni que Sandio haya cnmelido un 
error diciendo que la Capella está más 
cerca ó más lejos que la Polar. No 
hago críticas de lo pequeño. E l á;.:ii¡-
ia no caza moscas, como decía Tarla-
rín, y compáreme Ruiz Díaz con Tar-
taria ó cou un águila, me es igual. 
La errata del mínimo barométrico de 
1846, !a salvé el lunes, aunque en r i -
gor no hacía falta, porqué en la cuen-
ta de pulgadas 27*06 podía de ducirse 
el error: además de que una altura do 
787 milímetros no es admisible en un 
temporal. 
Y como Ruy Díaz se paga de esas 
pequeneces, podría yo ahora decirle que 
escribió con los pies la frase en que 
suelta el gazapo siguiente: "Sobre el 
iirmpo que tardarían estos astros al dar 
la vuelta al cielo en un a ñ o / ' h Bien 
rdivina todo el mundo que ese dislate 
escapó de la pluma de Ruy Díaz inad-
vertidamente; pero el Cid Campeador 
de la crítica menuda no tendría razón 
de ser como tal, si no se ocupara en 
esas beberías; y por eso mismo no pue 
de perdonar á otro los mismos descui-
dos en que él incurre muy frecuente-
mente. 
Admito que al observar en una per-
sbna alguna equivocación ó deficien-
cia, se le. pongan reparos en tono »erip 
ó amistoso (como easi ío im hedió Ruv 
Día/ conmino esta yiz) pero no áprue-
bo que se haga cotí luirla ó chacota'; 
y distingo aquí los casos en qiíe es 
ovi lente que se hace, á estilo de Ata 
nasio Rivero. por pura gracia, m cOn-
íianza y sin intención de mortificar. 
Repetidas veces he tenido ocasión de 
denunciar gazapos científicos que apa-
recen en los periódicos, y no lo ha-go 
por temor de que lo achaquen á pe-
dantería. Muy al contrario, tengo un 
gusto especial en defender á los acusa-
dos por esa critica ramplona, y no ha-
ce mucho publiqué en el semanario 
Cubü y América un artículo defen--
diendo al poeta francés Heredia. naci-
do en Cuba, contra varios marinos que. 
por una sutileza gramatical, le tadm-
ban de ignorante en asuntO'S de Astro-
nomía: y recuerdo también que una 
vez defendí al padre Viñes de ciertas 
burlas irrespetuosas qi'e Ruy Díaz le 
hizo en la nrensa. 
P. Gipalt 
Lis W a s fle L o t o 
/:'/ mosquito y el 
Un mosquito ue una caata 
sin dignidad ni flccoro, 
sentóse encima <!el nr,\:\ 
<lc ua b^cy, ó mejor, de mi torcí; 
y hete qne desilc $n puesto 
dijolé al toro el mosquito: 
—Oyf, rapaz ¿te molesto? 
8i te molesto me quito. . . — 
V hete que ¿o esta manera 
el toro le puso á raya: 
¡ChicoI yo ¡ni te sintii'm 
¿Eres t ú ! pues. . . ¡ v a y a ! . . . ¡va 
Coiustaiitiito Ct 
VA m e j o r a b r i g o de U N C E X -
T E N lo é l e u e r ¡ N D B S I G L O 
S a n K a t a e l 31. 
Botones ds los clásicos 
lEseoudió un ciego cierta cantidad 
de dinero al pie de un árbol en un 
eampo, él cual era de un labrador r i -
qnísViiio. 
Un día yendo ú vi'sitallos, hallólos 
menos; imaginando que el labrador 
los l iubiesG temado, fuese á él mismo 
y díjole:—:señor," cemo tme paresceis 
hom'bre de bien, querría que me diése-
des un consejo, y es: que yo tengo 
cierta cantidad de dinero escondida 
en un lugar bien seguro, ai;ora tengo 
otra tanta, no so si la esconda donde 
tengo los otros ó en otra parte. 
Respondió el labrador;—en verdad 
que yo no anudaría lugar, si tan segu-
ro es ese como vos decís. 
—Así lo pienso de hacer— dijo el 
ciego. 
Y despedidos, el labrador ipresta-
raeD^e tomo la cantidad que le había 
tomado en el onesmo lugar, ipor •coger 
los otros. Vueltos, ell ciego cogió sus 
dineros que ya perdidos tenía, muy 
alegre, diciendo:—nunca más perro 
al molino. 
De aquesta manera quedó esear-
mentado. 
Juan de Timoneda. 
A t e n c i ó n ! A t e n c i ó n ! 
Inauguro el lunes 4, gran parte de sus nuevos y espa-
ciosos salones por San Rafael; con tal motivo ha hecho ese 
día derroche de regalos a sus clientes y una exposición ge-
neral de telas de invierno, últ ima novedad. 
Se impone pues visitar esta casa, no solo para conven-
cerse de las fantasías que encierra, sino también de los pre-
cios inverosímiles á que las detallá? 
S a n R a f a e l 3 6 2 
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K L BOUbEFiÁfiD ^JACOJAHOX 
Abandonamos el hotel para dar una 
vuelta á lu largo de la población. Es la 
hora armoniosa de la mañana. La ciu-
dad despierta á la vichi gozameatr. lle-
nando el tranquilo eapacio rosado de 
mi l ruidos diversos. Las vocingleras 
campanas de los tranvías suenan ru i -
dosas levantando un eco metálico por 
sobre las verdes copas de los recios ár-
boles. Ondas doradas juegan en las pie-
dras de las calles, en las blancas arenas 
de los paseos y en los follajes que se ex-
tremeeen levemente el ser becados por 
la fina brisa marina que viene de la 
costa. E l cielo intensamente azul derra-
ma claridades tenues sobre la riente 
ciudad que vive contenta las horas lu-
minosas de la mañana. Nosotros vamos 
por el boulevard Mae-Mahon ahora po-
Mado de sutiles armonías cristalinas. 
Bajo las verdes copas de los recios ár-
boles se aesperézaü los dorados my^s 
que han logrado romper la tupida valla 
de las hojas menudas que allá en lo al-
to sirve de albergue á pajarillos canto-
res. En los pequeños bancos vemos á 
unas lindas mncluichas que observan los 
bellos contrastes del sol sobre los blan-
cos edificios. Por el centro del paseo co-
rre alocada una tropa encantadora de 
ohiquillos rubios. Sus vocecitas marru-
lleras corren por el ebiro ambiente y lle-
gan hasta una fuente surtidora que en 
medio del parque le dice á las flores su 
canción amorosa. 
Tomás 8* rvando Guiiéniez 
Niza. Octubre de 1906. 
üh las ffiortiíere bi la saip 
Hasta época muy iveieute no se te-
nía idea de todas las cosas extrañas 
é inquietantes >qne, lo existiendo en el 
aire, puede contener el organismo liu-
onano. 
Las iiltimas indagaieiones de los quí-
micos han dado resultados sorpren-
Tütes é inesperados. Entre estas in-
da.ira'giones pueden figurar, ante todo, 
las ü.'vjidas á cabo por Arañando Gau-
tier y liertrand. quienes descubrieron 
la prescind í normal del arsénico, en 
dosis apreciables en muchos, si no en 
tf;los, los tejidos, de tal suerte, que 
si al practicar la autopsia á ún c a -
dáver se le encuentran vestigios dr 
arsénico, hay que detenerse mucho 
en el ivcouucimienlo antes de asegu-
rar (pie ha sido envoiu-uado. puesto 
que nada prueba á "'priori" (pie la 
'terrible sustancia haya entrado en el 
oriranisino por conducto de una mano 
criminal, ó que 'haya entrado natural-
mente, en virtud de un fenómeno fi-
siológico qu-e no tiene náda de ex-
cepcional ni de sospei'hoso. 
Aln ra «parece que lo mismo ocurre 
con eü óxido de carbón, ese gas te-
rrible, autor de tantas víctimas. 
Auite la Academia de Ciencias de 
París se ha planteado la cuestión, y 
puede decirse que es coisa probada la 
existencia normal del ácido carbóni-
co en la sangre de muchos individuos, 
sobre todo si son anémicos, suponién-
dose qu^el gas provenga de una des-
composición espontánea del ácido 
oxálico. Así, pues, aun cuando el 
análisis' químico ó la espectroscopia 
revelan i'.a presencia de óxido de car-
bón en la sangre de nn individuo 
muerto en oondiciones misteriosas, no 
es una prueba de que ha existidn eii-
meD ó -.uieidio; el difunto puede muy 
bieo haber fai^cido por otra cual-
quier cau>;i. 
Es Lo viina -que estos descubrimien-
toa no se hayan hecho -eou mayor an-
telación para auxiliar á la justicia y 
á los médicos. 
La escuela del l ibro en Mi lán 
E n 1888 instituyeron las socieda-
des tipográcas milanesas una escuela 
profesional, cuyos resultados fueron 
poco apreciables durante algunos años 
á causa de la. reducidísima asignación 
oficial que el establecimiento disfruta-
ba; pero después de 1900 la escuela ha 
comenzado á significarse, merced al 
apoyo ((lie la procuró un filántropo ita-
liano. Hoy, las enseñanzas que allí se 
explican, llaman la atención de mun-
do tipográfioo. 
E l programa de estudios del estable-
eindonto. ideado por el profesor Fu-
ntagalli, después de visitar las mejores 
escuelas similares de Alemania y Fran-
cia, comprende las materias siguien-
tes: composición á mano y á máquina, 
impresión, corrección, grabado en ma-
dera, litografía, galvanoplastia, este-
reotipia, estudios relativos á los pm-
eedimientos fotoineeánico, encuador-
nación, dibujo, lengua italiana y ex-
tranjeras y preparación de adultos pa-
• a el comercio de libros. 
Todas esas enseñanzas son gratuitas. 
á excepción de un curso especial que 
ex:¡ge gastes materiales, por el cual las 
ailumnos satisfacen una cantidad es-
casa. 
í f f i ( M l i 
>?erena<íos ra los ánimos en Colombia 
después de la ruda impresión que expe-
rimentaron cou la pérdida de Panamá; 
convencidos de que tanto al gobierno 
i o n i o al país no se le ofrece otro cami-
no que el de aceptar los hechos cumpli-
dos y sacar de ellos el mejor partido 
para no continuar afectando los inte-
reses generales de la nación; y satisfe-
chos por completo de que el actual go-
bierno no tiene otra aspiración que la 
de amparar á todo trance los fueros de 
la República contra las asechanzas que 
á ésta le reserva el porvenir, antes de 
dar paso alguno que no lleve de ante-
mano la aprobación de las mayorías del 
país, creyó prudente someter el asunto 
á la consideración pública para proce-
der de acuerdo con el dictamen de ella. 
Y como resultado de esta prudente 
medida, se reunió hace poco tiempo en 
la capital de Colombia una Junta cons-
tituida por comisionados especiales del 
comercio, la industria y la agricultura 
de los Departamentos, quienes, después 
de concienzudo estudio de los hechos, 
dieron aprobación unánime á la reso-
lución siguiente: 
"Los suscritos Comisionados del Co-
mercio, de la Agricultura y de la In-
dustria de Mariüo, Cauca, Antioquia. 
Bolívar Atlántico y Magdalena, que son 
los Departamentos que tienen litoral 
sobre el Pacífico unos, sobre el Atlánti-
co otros, manifiestan al Gobierno la ne-
cesidad de definir pronto de manera 
honrosa y conveniente para Colombia 
las cuestiones pendientes con los Esta-
dos Unidos y Panamá y piden que esta 
proposición, que ha sido acordada con 
el señor Ministro de Relaciones Exte-
riores, sea considerada por la Junta, 
(firmado). C. Pineros, Oscar A. No-
guera. Luciano Herrera, Ricardo Res-
trepo C , Leonardo Tascóu". 
Y á raíz de esta declaratoria, en la 
cual va envuelto el espíritu de la vida 
uaeional en sus principales manifesta-
ciones, las diversas Municipalidades, 
los cuerpos colegiados y la ciudadanía 
en general, se apresuraron á impartir 
su aprobación á los propóstios que el 
gobierno abrigara; de tal manera que 
ese conjunto de manifestaciones de la 
opinión pública en masa, constituyó 
una especie de plebiscito nacional em :-
minado á solicitar resueltamente (pie 
se formularan los tratados definitivos 
que restablezcan las interrumpidas re-
laciones con los Estados Unidos y for-
men amistad cordial y duradera con la 
nueva República de Panamá. 
Los adversarios de la actual adminis-
tración política de Colombia, convenci-
dos de que no es asunto fácil destruir 
el actual orden de cosas merced á loa 
medios criminales y vergonzosos á que 
en repetidas ocasiones han pretendido 
apelar, hánse empeñado .en pervertir 
ahora el criterio de las masas apelando 
al mismo sistema pedante é insensato 
que dió por resultado la pérdida del Ist-
mo cou sus dolores y bochornos consi-
guientes, l ian vuelto á recurrir á la pa-
labrería altisonante, torpe y necia (pie 
ha sido en Colombia causa única de tan-
tos males irremediables; y por este sis-
tema se han afanado y se afanan así 
en continuar la obra de disociación que 
iniciaron, para acabar, al fin, por arras-
trar al país al término final de la ca-
tástrofe. 
Empero, el buen sentido del pueblo 
colombiano, aleccionado ya con la amar-
ga experiencia recibida, sabrá distin-
guir hoy entre el sentimiento de inteli-
gente patrioitsmo que lleva al Gobierno 
á un arreglo decoroso y final y el quijo-
tismo insufrible de quienes aspiran to-
davía á continuar ejerciendo un magis-
terio pedagógico en el seno de una socie-
dad tan fácilmente impresionable. 
Colombia exigirá que se ponga á salvo 
el honor nacional antes que todo; ni 
permite, ni permitirlo podría, que se 
pretendiera apaciguar tal sentimien-, 
to con indemnizaciones de dinero; algo 
más generoso, algo más noble reclama 
para sí: que se atienda á las crecientes 
necesidades de su comercio y de su in-
dustria; que se le concedan derechos 
para el tránsito libre y á perpetuidad 
por la vía interoceánica y que el terri-
torio panameño no quede cerrado á los 
anhelos del trabajador colombiano que 
aspire á ir á contribuir con el sudor de 
su frente y el esfuerzo de sus brazos á 
esta obra de la civilización, de la cual 
provecho efectivo y de grandes resul-
tados en el porvenir habrá de alcanzar 
la nación que sometida boy á las impo-
siciones de lo irremediable, busca la ma-
nera de restañar decorosamente sus he-
ridas, de no aparecer en absoluto falta 
de sentido práctico y no se niega á reci-
bir los beneficios de una obra en la que 
está empeñada el alma universal. 
SIN Í I A M R 
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( E s t a novela publicada oor la casa de 
lAaucci. Barcelona, se halla de venia 
en "LiA. M O D E R N A P O E S I A . " 
Obispo 135). 
(CoUTiNUA) 
—¿Yo temer? Vaya, veo que todavía 
no me conoce usted. Ya me complacía 
con la idea de contemplar sus odiados 
rostros, en estado esquelético, con los 
<>.1<*Í febriles, las mejillas hundidas y las 
nocas crispadas. . . . 
—Hasta — exclamó el conde con re-
P^gnancia. — Omite tan horrendos de-
talles. Dime sólo l<» que pasó cuando 
v"lviste á tu cas;.. 
—Encontré abierta la puerta del 
cuarto en que los encerré, el nido vacío, 
las habitaciones de Simón y las mías 
en desorden, y que los papeles y el di-
n^ro habían volado. 
K l conde la cogió bruscamente por 
Un brazo. 
;—¿Ks cierto lo que rae cuentas? — 
dijo con vo/ silbante mirándola tenaz-
mente. — ó i , , burlas de mí. como hicis-
w con lo de Fernando? 
—¡Fernando! — repitió Nice con 
verdadero estupor que disminuyó las 
sospe.-luis del conde. — Dejemos en paz 
á los muertos. 
—¡ Los muertos! ¡ Me aseguras que el 
pintor murió! 
—Vaya, yo misma le alojé ana bala 
en el cerebro. Ya misma le t iré á un sub 
terránco privado de aire y de luz, en 
el que se ahogaron sus gritos y ayes de 
dolor. 
—iMentes, Nice, mientes. 
Aquellas palabras arrancaron á Xíce 
un movimiento de indignación. 
—Si pretende burlarse de mí, me 
marcho. 
—¿ Cómo aseguras que Fernando mu-
rió, si mañana se bate con mi hijo? 
Nice clavó en el conde una mirada 
atónita. 
—Creo. CQllde, que esta noche ha per-
dido usted el juicio. 
—Mejor sería para mí — repuso A l -
tieri soiubríamente. —• pero por des-
gracia poseo la plenitud de mi razón. 
Sí. te repito que Fernando vive y que 
mañana batirá con mi hijo. 
Aunque Nice había asegurado poco 
antes que por nada temblab;!. se pin-
taron en su rostro todas las señales del 
espanto. 
Eran aquellas señales tan claras y 
evidentes, que convencieron al conde 
de la inocencia de Nice. 
—Creo volverme loca — exclamó. — 
¿Cómo es posible que Fernando haya 
podido escaparse de su prisión? 
—Le habrá ayudado Simón. 
—No — contesto resueltamente Nice. 
—¡ Imposible I Simón, creyéndole aman 
te de Manetta, le odiaba más que yo. 
—Entonces no lo entiendo. 
—¿No estará usted equivocado? ¿Es 
cierto que mañana Leoncio se batirá 
con Fernando? 
E l conde, con voz baja y ahogada, 
refirió parte de los acontecimientos 
del día. 
A l enterarse de ellos, Nice quedó 
mny abatida. 
Cuando el conde terminó y á punto 
que su antigua criada iba á contestarle, 
se oyeron pasos en el corredor. 
E l conde palideció como un muerto. 
—Escóndete allí — dijo enseñando 
á Nice la doble y pesada cortina de la 
ventana. 
L a mujer de Simón se apresuró á 
obedecer. Los pasos se detuvieron de-
lante del salón. 
—¿Quién es? — preguntó el conde. 
—Yo, papá — contestó la voz de Leo-
ncio. 
E l conde disminuyó la luz. demasia-
do viva de la lámpara, y se apresuró á 
abrir. 
—¿. Tú ?. — dijo simulando sorpresa. 
—¿Vienes á contarme nuevas desven-
turas f 
—No, tranquilízate — repuso Leone-
lo. — pasaba por aquí para subir á mi 
cuarto, vi luz y llamé, calculando que 
estarías despierto. 
—No tenía sueño y me entretuve i'u 
mando. 
E l conde no invitó á sentarse á su hi-
jo, pero Leoncio, que se hallaba can-
sado, se dejó caer en una butaca. 
Su padre tuvo que imitarle. 
—¿Vienes de ver á tu madre? — 
preguntó mirando con terror el ros-
tro pálido de Leoncio. 
Este se esforzaba en aparentar se-
renidad. 
—Sí — contestó quedamente. 
E l conde no apartaba la vista de su 
hijo. 
—Leoncio — dijo de reponte dando 
á su voz acento de entra&able ternura, 
— tú me ocultas alguna cosa. 
—/. Yo ? ¡ Te engañas! 
—Nunca se engaña la perpspieacia 
de un padre. Estás pálido, agitado. • 
—Me acuerdo de mi hermana. 
—Sí, me lo explico, os una inmensa 
desgracia, pero á tí te preocupa algo 
tnás personal. Antes me confiabas todos 
tus secretos. 
Leoncio suspiró y una lágrima bro-
tó de sus ojos. E l conde le estrechó con 
cariño ambas manos. 
—Habla — añadió, — dime por qué 
E l corazón de Leoncio cncesitaba do 
consuelo. 
—¡Oh, padre mío! — exelaáió sin 
poder contenerse, — soy muy desgra-
ciado ! 
E l conde hizo un movimiento de sor-
presa. 
—¿Y nada me dijiste hasta ahora? 
—¿Para qué, padre mío? Hubieras 
tú sufrido, sin lograr aliviar mis penas. 
—¡Quién sabe! Todo menos la muer-
te tiene remedio. 
Entonces Leoncio, alentado por las 
palabras de su padre, refirióle cuanto 
aconteció en la morada de Satanela. 
E l conde se levantó y cruzó los bra-
zos. 
—¿Y tú — exclamó golpeando el sue-
lo con las pies, — no mataste á lez cul-
pables? 
—Tuve miedo al escándalo, pero con 
Fernando me batiré á muerte. 
—¡Y si él te mata á tí. desgraciado! 
—Usted se encargará de vengarme. 
—¿Xada dijiste á Satanela? 
Leoncio narró la conversación que 
sostuvo con su mujer, que el conde co-
nocía ya en'parte. 
E l conde sintió un escalofrío de te-
rror cuando supo que Leoncio estuvo á 
punto de estrangular á Satanela. 3' co-
mo éste vió calmado su arrebato, al 
considerarla más que mujer un engen-
dro infernaL 
Leoncio concluyó • 
—Que yo viva ó muera, padre mío, 
Satanela debe ser castigada y hay que 
impedirle que deshonre el nombre que | 
yo cometí la imprudencia de darle. So-
bre todo conviene evitar que mamá se 
entere, para que el dolor no la mate. 
—Nó hablaré, á condición de que "me 
permitas castigar por mi propia mano 
á Fernando. 
—¡Oh! eso nunca. Exponer tu vida 
por mí. Si yo vivo, me iré tan lejos que 
nadie sabrá de mí; si muero, procura 
que respeten mi memoria y que nadie 
insulte mi tumba. Valor, papá; en mu-
chas ocasiones me demostraste que el 
hombre no debe rendirse á la fatalidad. 
Sigo tu ejemplo, y ahora que te abrí mi 
alma me encuentro más tranquilo y 
seguro de que si muero, tú me ven-
garás. 
—No lo dudes — repuso el conde con 
entonación vibrante. — Si Satanela ha 
jugado cou tu amor, como una leona 
juega con una oveja, si se ha burlado 
del hijo, se rendirá á la voluntad del 
padre, y te juro que haré respetar tu 
nombre y te vengaré. 
—Gracias, padre mío, gracias—ex-
clamó Leoncio arrojándose en los hra/.rs 
del miserable, único autor de aquellos 
tenebrosos dramas que necesarian' n.c 
había de abocar á una catásttrofe. 
(Continuará), j 
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ÜN ENVIADO AMEEIGANO 
¡Mr. Williaim J. Buehanan.de Buffalo 
(New York) lleg-ó á la Habana vía 
Taropa el martes, y circula la noticia 
de que ba venido eoniisionado por el 
Secretario Root para estudiar la ver-
dadera marcha de los asuntos cuba-
nos, y al cabo de una semana regresar 
á Washington y explicar allí el enredo 
que existe en esta República. 
Es muy significativo el hecho de 
que fdn aiguardar su visita, el Ministro 
Morgan haya visitado á Mr . Bucha-
nan en el hotel *' Habana'', donde se 
aloja. 
Va tomando incremento una fuerte 
tendencia favorable ó que se establez-
ca en Cuba un protectorado america-
no con carác te r permanente, y díoese 
que muchos leaders de ese movimien-
to ya han visitado á Mr. Buchanan 
con objeto de manifestarle la absoluta 
necesidad que ihay de un continuo 
control americano, sin el cual, decla-
'ran ellos, es imposible mantener en 
'Cuba un gobierno estable. 
(Aligunas de estas personas arguyen 
que sería bueno arreglar previamente 
lia embarazosa cuestión de los Munici-
.pios, celebrando elecciones municipa-
htes y tras de éstas, antes de terminar-
¡se el mes de Biciemibre, celebrar las 
elecciones nacionales bajo una rígida 
supervisión americana. 
¿Mr. Buchanan es hombre hábil para 
manejar asuntos delicados y difíci-
les. Durante quince años ha estado 
ifuneionando en el servicio diplomá-
tico y consular de los Estados Unidos 
y fué seis años Ministro de los Esta-
dos Unidos en la República Argentina. 
Ha formado parte del Congreso Pan-
Americano que se reunió en Méjico, 
tfué Presidente del Congreso Pan Ame-
ricano de Rio Janeiro y Ministro de 
las Estados Unidos en la zona del Ca-
nal, cuando Panamá se separó de Co-
lombia. 
(Bel Daily Telegraph)...' 
" E l GHardlán". no e* el Guardián del 
caATento, n i la compaftfa anAnima de ese 
nombre, lo que mfta priva hoy entre nos-
otros, sino el cazador de " E l Gnnrdifin," el 
tabaco mfts selecto que «e fuma después de la 
comida y que elaboran en l a fábrica " L a 
F l o r de A. Fernñndex,w Neptuno 170 y 172, 
los Inteligentes "R, F e r n á n d e z y Cemp." 
M ESliOBE l i l i CIGíi 
E r a d primero de Noviembre cuan-
do el P. Gancoiti anunció al público 
que existía "una alta barométr ica de 
extraordinaria altura en la mitad 
oriental de los Estados Unidos", y 
que "a i borde de esta área de máxima 
presión en las inmediaciones de Cai-
m á n Orande se estaba formando una 
i ierturbación ciclónica que probable-
mente cruzaría por las provincias cen-
trales". 
He ah í el extenso campo de estudio 
que se ofrecía al meteórologo. Las lí-
neas generales estaban trazadas, era 
•menester observar su desarrollo. 
Hay en Meteorología un hecho im-
portante condensado por nuestro ami-
sro el Profesor Bigelow del "Weather 
Burean de Washington en Atas pala-
bras: "The storms or centers of low 
pressnre are stricly dependente for heir 
life upen the highs". La vida de los 
temporales ó centros de baja presión 
depende en r igor de las altas presio-
oaes. 
7,Qué sucedió en nuestro caso? 
Establecióse franca y abierta co-
municaeión entre el anticiclón del 
'Norte y la depresión del Sur, precipi-
t ábanse las corrientes aereas, como to-
rrentes de agua en las cataratas, por 
la pendiente barométr ica que había 
entre los Estados del Golfo y el mar 
Caribe, el dia 3 parecía irse rellenando 
el vacío, eont inuó indeciso el dia 4 
basta que el dia 5. acentuándose má.s 
la; depresión y ensanchando las espiras 
de su acción, desper tó de su letargo el 
enemigo, avanzó un poco, y se presen-
tó con regular fuerza de aspiración á 
alguna distancia de la Isla de Pinos. 
Intensidad del ciclón 
Desde los primeros anuncios se h i -
ô notar que la per turbación no era de 
gran energía. "Hasta ahora las se-
ña les precursoras no se presentan tan 
amenazadoras como el ciclón ú l t i m o " ; 
decíamos casi dos dias antes de que 
cruzara la Isla. 
Y en qué lo conocen, nos pregunta-
ban algunos con gran interés. ¿No in-
dican muChia energía estas ráfagas? 
(No vamos á exponer ahora las seña-
les para conocer y calcular la inten-
sidad de un huracán que pueden ver-
se en tratados especiales; pero sí ha-
remos notar, 'que la fuerza del viento 
no depende de la baja barométr ica ab-
soluta sino de la pendiente que hay del 
extremo del ciclón á su centro. Donde 
la pendiente barométr ica es pequeña, 
los vientos no soplarán con fuerza. A 
veces sucede en ciclones de gran ex-
tensión, el que en las inmediaciones del 
vórt ice los vientos son relativamente 
flojos y en cambio bastante fuertes á 
cierta distancia del centro; todo esto 
depende y se explica por los diversos 
valores de la pendiente barométr ica. 
En este temporal ha sido esta relati-
vamente suave, de ahí el que no haya 
habido vientos huracanados. Las con-
tinuas lluvias son las que han ocasio-
nado daños en algunos puntos y lo que 
ganó en i extensión el ciclón abarcan-
do casi toda la Isla, perdió en fuerza y 
eaergía. Con todo, la prensa publica 
datos que denotan bastante violencia 
é intensidad. 
Las nubes y los movimientos del 
enemigo 
Hasta el día 6 por la mañana avanzó 
este muy poco. A eso de las 8 a. m. de-
sapareció la cargazón del S. y SW. 
quedaron pocas nubes, continuó el cie-
lo cubierto de alto-cúmulus y por al-
gún rato pareció que quiso abrir el 
tiempo. La barra lejana y mal forma-
da que hasta entonces observamos al 
SSW, ya no asomaba en el horizonte. 
Pero he aquí que á eso de las 9 cambia 
la escena. Todo el aparato de nubes, 
cargazón, chubascos, barra lejana y 
mal formada, presentóse al SSE. Notá-
base cierta tendencia en los nimbus á 
la convergencia, á ratos claramente se 
descubría, el arco de nubes extendido 
de segundo al tercer cuadrante. Empe-
zaron á menudear ráfagas, euya velo-
cidad pasaba á veces de 22 metros por 
segundo. 
Que el enemigo se movía era eviden-
te, y que conforme á lo anunciado el 
día Io. de Noviembre por el P. Gan-
goiti, la parte más amenazada eran las 
provincias centrales. A una consulta 
por cable de Santiago de Cuba recibi-
da al medio d ía del día 6 no dudé con-
testar 'lo siguiente: 
"Cic lón regular intensidad en t r a r á 
probablemente entre hoy y mañana en 
la provincia de Santa Clara por el Este 
de Cienfuegos en dirección NE.—Pa-
dre Gangoiti ausente.—Saraso l a . " 
Nos fué muy grato describir todos 
estos fenómenos y movimientos de ci-
ciclón á personas ilustradas de la socie-
dad habanera que vinieron á visitar el 
Obervatorio ese día, ptrueba evidente 
del interés qeu despierta el estudio de 
los ciclones en este pa í s y de lo mucho 
que se podr ía hacer aquí en cuestiones 
científicas con una buena organización 
y escogidos métodos. 
No es fácü determinar la trayecto-
ria exacta del ciclón por falta de da-
tos; pero creemos que no andarémos 
muy lejos de la verdad si decimos que 
el centro de la per turbación ciclónica, 
ya organizada como un ciclón de mo-
derada energía, pasó por entre Reme-
dio y Ciego de Avi la en la madrugada 
del d ía 7. 
Derraman mucha luz sobre este pun-
to las preciosas observaciones hechas 
en el Colegio de los Jesu í tas de Cien-
fuegos. 
A las dos de la madrugada del 7 
marcaba el barómetro 750.00 con vien-
to de temporal del NE. y ese fué el 
mínimum allí registrado. Las corrien-
tes bajas se inclinaban al N . y en esa 
dirección corr ían las nubes bajas á las 
seis de la mañana. 
No hubo desorganización de ciclón 
ni cosa que se le pareciera, al contra-
rio, fué cada vez adquiriendo mejor 
organización y mayor intensidad. 
S. Sarasola, S. J . 
Observatorio del Colegio de Belén, 
14 de Noviembre de 1906. 
E l general Mariano Lora, conferen-
ció ayer con el señor Rius Rivera, 
mostra-ndose de acuerdo con las bases 
publicadas y de completa conformi-
dad con da idea de fundar un Parti-
do sobre dichas bases. 
E l señor don Ensebio Potestad Pa-
redes, comerciante de Pinar del Río, 
escribe y entre otras cosas dice: " M e 
complazco 'en ofrecerle m i adhesión 
entusiasta como convencido soldado de 
fila á la naciente agrupación que us-
ted trata-de fundar. 
Los señores don J. F. Veulens y 
don Santiago Brito, icomunican que 
51 vecinos del barrio de San Lázaro 
en reunión celebrada la noche del 
nueve del que cursa, acordaron por 
unanimidad adherirse á las bases pu-
blicadas y esperar orden para formar 
en aqueBila estensa barriada un Co-
mité. 
E l señor Antonio Mantecón Es-
pronceda, escribe desde Corral Fal-
so de Macuriges y dice: "Entiendo 
que no sólo están, en nombre de la 
sociedad, obligados á servirla y defen. 
derla los que tienen y pueden por sus 
sociales condiciones pecuniarias ó in-
telectuales; sino que también los de 
ese montón anónimo, Lleno de héroes 
y de már t i res de todas las ideas, de 
víctimas de todos los tiempos, que 
pueblo bajo se lie llama; y ad que .ten-
go y siento orgullo en pertenecer". 
Eil señor Walfredo Rodrigue,. D i -
rector y propietario de " E l Camague-
yano", escribe al Dr don Adán Gala-
reta y le dice: "Usted puede ase-
gurarle al genral Rius Rivera, que 
tiene en mí, personalmente y como 
director de éste diario, un admira-
dor y un defensor de su obra que es-
timo exeepcionalmente patriota y con-
veniente. 
E l señor don Abelardo Jorge, des-
de Jovellanos, teilegrafía al general 
Rius Rivera, en nombre 'de valiosos 
e'ementes de aquella localidad y ha-
ce llegar su saludo afectuoso y sim-
pát ias hacia las tendemeias que llenas 
de patriotismo persigue". 
—Bilí 
UN ESCANDALO 
ZMmamoa la atención á quien correspon-
da de que en algunas horas del día se hace 
imposible el tránsito por la calle de Aguiar 
entre Obispo y Obrapía. 
Numeroso público obstruye el paso aglome-
rándose frente al numeroso setenta y cinco 
a, para comprar telas á precios perniciosos. 
16750 1-16 
m u í » 
(Por Telésrafo"» 
Santo Domingo, Noviembre 14 de 1906 
á las 7'30 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Como resultado de la batida que la 
Guardia Rural dsl puesto de Manacas 
dio á la partida de Baez ó Valle en la 
colonia "Santa Elena", cuyos detalles 
telegrafié, se han presentado esta tar-
de al Sr. Antonio Cazaña, Consejero 
Provincial y dueño de la referida colo-
nia, el jefe de la partida, un hermano 
del prisionero Tomás Pérez y Antonio 
Castillo, quedando por hacerlo el ne-
gro Nacumbú que se supone lo hará en 
breve. 
L a partida procedía de Rancho Ve-
loz y estaba recientemente alzada. 
Los presentados dicen que eran ob-
jeto de prisiones y malos tratos por las 
autoridades de ese poblado y hasta la 
fecha, según se desprende, no habían 
cometido acto alguno punible. Créese 
solamente que los caballos que monta-
ban fueron robados. 
E n la batida que les dió el cabo Ma-
chado solo trataron de huir, no hacien-
do hostilidad alguna. 
Tanto el Jefe del puesto de Manacas 
como el de Santo Domingo, José Inés 
Hernández, hállanse decididos á impe-
dir que en este rico término eche raices 
el desorden que amenaza la tranquili-
dad del país y la suerte de la Repú-
blica. 
Pazos. 
ALEJANDRO DÜMAS, padre. 
S u s o b r a s c o m p l e t a s , ti 0 . 5 0 y 0 . 8 0 
e l t o m o c o n b o n i t a p a s t a . D e v e n t a 
e n l a L I B R K K l A N U E V A , D r a g o n e s 
f r e n t e a l T e a t r o M a r t í . 
En el "Proyecto de Ley de Asocia-
ciones" que en la sección "Correo de 
E s p a ñ a " de nuestra edición de esta 
mañana publicamos, hubo un salto de 
caja en la página 6a, columna 3a, "dis-
posiciones transitorias" y para mayor 
claridad, damos á continuación cabi-
da á los párrafos que con dicho salto 
quedan confusos 
¡Segunda.—Las asociaciones á que se 
refiere la disposición anterior, cuyos 
t í tulos fueren confirmados en la revi-
sión, deberán justificar en el pla^o de 
tres meses, á contar desde la publica-
ción del correspondiente real decreto, 
que han practicado las diligencias ne-
cesarias para someterse á los precep-
tos de esta. ley. « 
Tercera.—Las asociaciones corfirma-
das en la revisión que no justifiquen 
en dicho plazo de tres meses haber 
practicado las diligencias necesarias 
para someterse á los preceptos de esta 
usta fábrica, sigue poniendo cupones en sus 
cajetillas. 
Tales y (oomp. 
C a l i a n o . 9 8 . 
ley, se considerarán desde lueiro fll-
sueltas. 
Cuarta.—Se considerarán asii!ft«7ai 
disueltas desde luego las asociación'?? 
cuyos títulos hayan sido revocados en 
la revisión. 
P R O B L E M A R E S U E L T O . - - L a 
m e j o r , l a ú n i c a t i n t u r a b u e n a es L A 
O R I E N T A L : t o d a s l a s S c ü o r a s Ui 
u s a n . E s t u c h o : 3 p e s o s p l a t a . 
R E L A C I O N de las personas que se ci-
tan de comparecencia para enterar-
las de asuntos de interés. 
D. Francisco Carracedo González. 
" Arturo Fernández Suarez. 
" Ensebio Gómez Padró . 
" Victoriano Ausó Asa. 
'1 José Bouza Rey. 
" Vicente Cortés Soria. 
" Benigno Almiñano. 
Doña María del Consuelo Kelle Tena 
y hermana. 
D. Juan Muina Alonso. 
" Fernando Federico Miranda Novo. 
Doña Josefa Pita García. 
Doña Juliana Tiriano Vuelta. 
D. Rafael Méndez Benítez. 
" Angel Ciá Solveira. 
" José Rey Rey. 
" Manuel García Fernández. 
" Manuel Mendoza Mata. 
" Aureliano Ríos Fr ías Guzmán. 
" Miguel Ferrer Pellicer. 
' Federico Herrera Valencia. 
" Adolfo Cabrist. 
" Adr ián Gurio. 
" Domingo Castro González. 
Doña Dolores Domínguez Gómez. 
D. José Luís Saez Surcta. 
" Miguel Sagués. 
" Francisco Amfite Mayoral. 
" Andrés Rojas Cueto. 
Doña Cristina Caso. 
D. Laureano Fabregat Fober. 
" José Carrillo. 
" José Gual Porta. 
" Ramón Gómez Alentoru. 
" Mariano Codina Dolora. 
" Fernando Labrada. 
Habana 16 de Novembre de 1906. 
L a n a s y c r e p é doble a n c h o á 
6*0 c en tavos e n TIIN D15 S I -
G L O . S a n R a f a e l 31 . 
D E P R O V I N C I A S 
PINAR D E L RIO 
De San Juan y Martínez 
í í e investigado acerca, del esclareci-
miento de lo ocurrido al vecino de 
Arroyo Hon'do, José Barrera y puedo 
asegurar que cuantas gestiones se 
practique'n encaiminadas á ese f in re-
sultarán infructuosas. 
La timidez caracter ís t ica de nues-
tro "verdadero labriego" (es decir, 
para 'que se entienda mejor, de los que 
trabajan) los encierra en un círculo 
negativo del cual n i Dios los saca. 
Hay 'quien á 200 varas no siente los 
•disparos. Otros los sintieron, pero no 
vieron á los individuos, y por último 
si alguien los vio, no puede precisar 
si son blancos ó negros, si vestían de 
ta ó cual manera y si los caballos que 
montaban tenían ó no la marca cons-
t i tucional: la cola cortada. 
Lo 'que puedo asegurar es que en 
la actualidad nadie piensa en la Ru-
ral n i en la ipolicía para defensores y 
cada cual lo hace por sí, y como me-
jor pueda. 
Hace algunos dias en el casco del 
poblado se llevaron un cerdo. E l amo 
se percibió del 'hurto, y en t ró ú tiros 
con los autores que lo abandonaron en 
la huida. Esto ocurrió, como dejo di-
cho, en pleno poblado. Frente al Cen-
tro Unión Club, existe un kiosko que 
•hace cinco noches escalaban con fines 
que no serían muy buenos. 
E l amo del kiosko se despertó, echó 
mano al revolver haciendo varios dis-
paros. E l autor ó autores se dieron á 
la fuga. 
En el Cañón robaron á una señora 
víveres y utensilios. Todos en esta ca-
sa estaban dormidos, ipues no se sin-
tieron disparos. 
Igualmente ocurrió á los señores 
Grama, Masana, Fosalva, etc. 
De lo expuesto se deduce 'que al ca-
marón 'que se duerme. . . . 
Que hay que estar despierto y con 
revolver en mano. 
Andan de caza por este término, 
cuatro oficiales y ocho soldados ame-
ricanos. 
Los acompañaban el brigadier Ra-
mos y cuatro más, todos constitucio-
nales y armados. 
Hasta la próxima. 
E l Corresponsal. 
P. S. 
En 'estos momentos me he entera-
do de que anoche le quemaron la tien-
da al exteniente de las fuerzas del Go-
bierno señor Lorenzo Bengochea, que 
reside en Rio Séquito. 
E l que esto me informa sintió los 
disparos que le hicieran á José Barre-
ra y dice: Que se hicieron disparos de 
rparte á «parte; que hubo descargas ce-
rradas, á veces se sintieron hasta co-
mo doce ó catorce disparos á un tiem-
po; que los bodegueros en el campo 
están atemorizados, ipues por el dia no 
se ve partida alguna; pero que por la 
noche opera la " Asociación de Mal-
hechores". 
Todo está tranjquilo. Esto ya no 
asusta. 
MATANZAS 
Del Perico 
L a tristemente célebre inundación 
del no unenos célebre y prosaico Ro-
que, ha vuelto de nuevo á interrumpir 
el tráfico y hasta la vida y actividad 
nacional, en una extensa y feracísima 
zona. Por otro lado el fautasma de lo 
lúgubre, la miseria y todas las conse-
cuencias funestísimas de una recon-
centración forzosa y desastrosa con la 
consiguiente serie de enfermedades de 
todas clases, preocupa fundiadamente 
á todos estos pacíficos habitantes, de 
un modo que no da lugar de pensar en 
otra cosa, ni siiquiera en si Mr. Ma-
goon se ciñe ó no al programa revolu-
cionario triunfante. Bien es verdad 
que por aquí, como en Matanzas, todo 
el mundo está convencidísimo de la 
buena fe de los americanos, la que la 
abona el hecho de haber escogido pa-
ra el puesto más difícil de la Repúbli-
ca á un hombre del temple de Manuel 
Sobrado. 
Hombre de una cultura superior, el 
único quizás -que en las aetualcs cir-
cunstancias ofrezca ga ran t í a s á tirios 
y troyanos; todo el mundo lo admira 
y se siente de lleno en un ambiente de 
pureza y lecralidad. Muy difícil es en 
Cuba ser del agrado de todo el mundo, 
y más «difícil aún resulta, -que los po-
cos enemigos políticos que tenga So-
brado, lo respeten aun durante los 
cuatro años de República, en que, sus 
propios méri tos lo apartaron de una 
polí t ica de conseupicencias y bajo 
vuelo. 
iSu exaltación ¡á la iSecretaría de 
Gobernación ha causado un efecto ex-
celente. Los recelos van desapare-
ciendo, y, como llevo dicho, todo el 
mundo se 'siente de lleno, en una ver-
dadera época de justicia y libertad. 
A la policía, que bacía, como einco 
meses que no cobraba, se le han parra-
do varios meses. Los privilegios de 
las contribuciones, -que se pesaban por 
la filiación política, de los intoresailos, 
desaparecerán, y los chivos de todas 
clases y edades mor i rán para jamás 
resucitar. Tales son las impresiones 
dominantes en la provincia, más azo-
tada por el caciquismo caído. 
Repórter. 
P i e n s e us ted , j o v e n , que to-
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P I -
C A L llejg-ará á v ie io . 
A s o m m i o s . 
E l señor Estrada Palma. 
Ayer tarde llegó á esta ciudad, pro-
cedente de Matanzas, el señor don To-
más Estrada Palma, acompañado de su 
hijo de igual nombre. 
Después de comer en la morada del 
señor don Jorge Alfredo Belt, se em-
barcaron á las nueve de la noehe, para 
Batabanó, de donde se t rasladarán á 
Manzanillo y de allí á la finca en que el 
ex-Prcsidente de la República va á fi-
jar su residencia con su familia. 
A la estación de Villanueva acudie-
ron á despedir á los distinguidos viaje-
ros algunos amigos. 
E l señor Obispo. 
A la fiesta que se celebrará mañana 
en la Catedral, con motivo de la festivi-
dad del Pa t rón de la Habana, San 
Cristóbal, asistirá el señor Obispo de la 
Diócesis. 
E n el Templete. 
E l señor Alcalde Municipal ha dis-
puesto que, como años anteriores, con 
motivo de la festividad de San Cristó-
bal, esta noche y mañana sea iluminado 
el Templete, quedando abierto éste al 
público durante todo el día de mañana. 
Retreta. 
Con motivo de la festividad de San 
Cristóbal, mañana, de ocho á diez de la 
noche, dará retreta en el Templete la 
Banda Municipal. 
Situación de fondos. 
En atención á lo solicitado por la Sc-
Cfetaría de Instrucción Pública, la Ha-
cienda ha situado en la zona fiscal de 
Matanzas los fondos necesarios para pa-
gar los sueldos de Septiembre y Octu-
bre últimos á los maestros y demás em-
pleados del ramo de Instrucción Públi-
ca en aquella provincia. 
Visita. 
E l señor Obispo Diocesano ha sido vi-
sitado hoy por don José Masferrer Gar-
cía, en nombre del Arzobispo d^ Santia-
go Je Cuba. 
Informando 
E l jefe del 8o. regimiento de infan-
ter ía del ejérci to americano, coronel 
Bullard, que presta sus servicios á las 
inmediatas órdenes del Gobernador 
Provisional Mr. Magoon, como encar-
gado de investigar la veracidad de al-
gunas de las reclamaciones que son di-
rigidas á la autoridad Provisional, ha 
estado informándole detalladamente 
acerca de gran número de aquellas, 
después de haber adquirido en los 
puntos de su procedencia, cuantos da-
tos ha creído necesarios. 
Una instancia 
Varios vecinos del barrio de la Ví-
bora ban hecho entrega á Mr. Magoon 
de una instancia, solicitando la susti-
tución .de las fosas Mouras, por servi-
cios de cloacas en el reparto de Rive-
ro, como asimismo que se abran las 
calles. 
Prórroga 
A D. Salvador Gampoamor se le han 
concedido quince días de prór roga pa-
ra realizar el acopio de piedra, para la 
carretera deesta .capital á Güines. 
C & E I i K E t " 
E l más poderoso 
reconstituyente. 
Compuesto de: 
Yemas de huevo. 
Aceite de hígado de bacalao. 
Extracto de carne. 
Hipofosíitos. 
Extracto de nuez de Kola. 
Licor arsenkal, etc. 
Senricio de laJPronaa A s o o i s ^ 
O E H O Y 
EL " R E Y DEL PETROLEO" 
Findlay, Noviembre lo^vtt 0 
Jurado del Estado de Ohio l íf ,? 11 
rado procesado á Mr. John D •& CÍ£U 
feller y cuatro más, que están P 0cke-
cades, según resulta" de Ta i n v e c -
ción que se ha practicado, en PI t g * 
to de las bonificaciones que h S e ? ? -
compañías ferrocarrileras en laa 
cer los cargos en "que seTa bp0^0-
el Gran Jurado para decretar ¡i 0 
cesamiento de los referidos s e ñ o r e é 
cuales son los demás que serán ioT i 
mente encausados, ha a c W i d o 
obstante, que se han librado va i 
órdenes para que comparezcan t o ^ 
ante el Tribunal para presentar 
respectivos descaraos y que el 
cil Mayor ha salido ya para C W 
land, con objeto de notificarles la* ñ* 
cisión del Gran Jurado. ' 
LOS PROCESADOS 
A pesar de la reserva del Fisral d̂ l 
Estado, se ha averiguado que ios i í 
dividuos que el Gran Jurado ha d 
clarado procesados con Mr. 'John D 
Rcckecfellsr, son los siguiente*- FP*' 
ry M . Flugler, Jchn D. ArehibolS" 
Eenxy H . Rogers, Oliver H . Pavne Í 
Charles H . Pratfc. y 
MAS CAUSAS INCOADAS 
Washington, Noviembre 15.—El Pis 
cal General ha ordenado al del EnV 
do de New Jersey, que inicie inme 
diatamente el proesdimento F r ^ ¡i 
Tribunal del Circuito de los Estados 
Unidos en aquel Estado, contra la 
"Standard Gil Co." por las infrai 
ciones á la ley Sherman en que ha in-
currido. 
Se ha ordenado igualmente al Pig. 
cal del Estado de Misurí que proceda 
ante el Tribunal Federal de St. Louis 
cpntra la referida compañía, con mo' 
tivo de haberse presentado siete inn' 
íancias en las cuales se pide que nea 
declarada ilegal la combinación en que 
han entrado setenta corporaciones y 
compañías, las que al elevar el pre. 
ció de sus productos han restringido 
los negocios. 
COMENTARIOS D E L 
"OSSERVATORE" 
Roma, Novimbre 15,—El "Osserva. 
tore Ron-ano", órgano del Vaticano, 
al comentar la sesión dnl 13 del ac-
tual de la Cámara cíe Limitados de 
Par ís en la que se discutió sobre k 
ley de separación ele la Iglesia y el 
Estado, declara que la actitud 3P 
se ha colocado el Gabinete franeca 
constituye un merstmoso error y quo 
no parece sino que el Ministro de los 
Cultos, Mr. B i w - d está tratando de 
enemistar los católicos franceses con 
'• el .c'v r - ' r á la reba-
lión contra la Santa Sede y creando 
un nuevo cisma en el seno de la 
Iglesia. 
EXPLOSION DP. U N A BOMBA 
Ayer tarde estalló una bomba da di-
namita frente al café "Aragno". uno 
de los establecimientos más elefantes 
y concun idos de esta ciudad. 
De resultas de la explosión volaran 
hechos pedazos los cristales da todas 
las ventanas y fuá lavern-r^te herido 
el dueño del café, pioduciendose nn 
gran pánico entre les concurrentes. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido Monseñor Constanti-I 
no, gran limosnero de S. S. el Fapa. 
TREMENDA I N UNDACION 
Ta.coraa. Noviembre 15.—A conse-
cuencia da las torrenciales íluvias qy» 
han caído en les pasados dias, y de-
rretido la nieve, se ha producido en 
la región Noroeste <M Estado de 
Washington, una. inundación que abar-
ca trescientas millas cuadradas. 
Las ccnmnicacione? por ferrbearril 
y telégrafo con Ssattle y varias otras 
grandes ciudades en e f Noroeste do 
los Estados Unidos, están inteirumpi-
das; muchos puentes y alcantarillad 
de los ferrocarriles han sido barridos 
por las aguas y esta inundación eŝ J*̂  
mayor que ha habido de nmchos año! 
atrás en está parte del país. 
AHOGADOS 
Sábese, hasta ahora, de sMs personas 
que han perecido ahogadas. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 14.—Ayer 
miércoles se vendieron en la Bolsa a9 
Valores de esta plaza, 971,400 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
EXISTENCIAS DE AZUCARES , 
Nueva York, Noviembre 15.— 27° 
hay existencias de azúcares erados en 
poder de los importadores de esta p & 
za, contra 7SC64 toneladas, en iguá* 
fecha del año pagado. 
Pídase en todas las boticas* 
De muchos trastornos del estó-
mago es lu masticación imper-
fecta. 
La masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen.̂  
Kn el laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las m o d e r n a s de 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
C a ü a n o 5 8 , a l t o s 
5Fj> l->qwin:i ú KeptntH>< 
1̂ COJOO tl6 -120 
DIARIO D E L A MARIN A.--Edición de la tari?.—Noviombrc l ó de 1000 
¡ 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Noviembre 15 de 1908. 
plata eeüañola 95% á 96 Vt 
íliderilltt. .(euoro) 98 á 100 
Killetes Bauco Es-
4 á 4% V. 
nano1 • ••••• 
nro arnencan0 con-
^ oro español 109% á 109% P. 
Oro araeiicaDO con-
tra plata española... de 13 á 13% P. 
Ceütenes á 5.49 en plata. 
en cantidades... á 5.50 en plata. 
raises » en P 1 ^ 
j(l en cantidades... á 4.40 en plata. 
v\ peso americano 
ei plata española... 1.13 á 13% V . 
La zafra 
Leemos en " E l Clarín" de Caiba-
' rién. lo qne sigue : 
''Ha hecho \m año espléndido para la 
caña, qne, repuesta del pequeño daño 
que pudo ocasionarle el último ciclón, 
recibe un notable beneficio con los 
fríos que desde hace dos días comien-
zan á sentirse. 
Con tan buenas condiciones atmos-
féricas, el fruto no tardará en sazonar, 
á posar de lo cual, no es probable que 
las tincas de esta zona, donde el fruto 
es más tardío, dén comienzo á sus ta-
rcas antes de la primera quincena de 
Diciembre. 
Esito es, si hay quien trabaje en los 
campos—que 'aquí está lo difícil— y si 
nô  hay quien perturbe. Esto último es 
más fácil de remidar que lo primero." 
La cosecha de tabaco 
Dice " E l F é n i x " de San Juan y 
Martínez: 
E l tiempo ha bonanzado. L a mayor 
parte de nuestros agricultores encuén-
transe sin embargo en la imposibili-
dad de efectuar las siembras, por la 
escasez de posturas en la cantidad que 
desean. 
Por otra parte, son muchos los que 
carecen por completo de los medios 
con que poder efectuarlas; pues á con-
secuencia del ciclón los desperfectos 
ocasionados -les han imposibilitado de 
poderlo efectuar. 
Hay algunas vegas que han sembra-
do, entre ellas " L a s Delicias", " L a 
Higuera", "Santa Isabel"; y en la 
Cuban Land I>eaf & Tobaco Co. se ha 
sembrado, según nos infunuan, buen 
número de posturas, 
6i el tiempo no cambia, si como el 
año pasado en Enero no se presentan 
aguas torrenci'ales. y si llueve á tiem-
po, la cosecha aunque corta, será de 
calidad. 
Movimiento m a r í t i m o 
E L " F l ' E R T S B I S M A R C K " 
Según telegrama recibido por sus con-
signatarios, señores Heilbut <(• Rasch, 
dicho vapor salió de Veracruz para ésta 
el miércoles 14 del actual. Se espcnl en 
este puerto el viernes 16 del actual por 
la tarde y saldrá el sábado 17 á las nue-
ve de la mañana, para Santander, Ha-
vre, Dover y Ilamburgo, 
L a carga para el mencionado vapor, 
se recibirá en el Muelle de Caballería el 
viernes 16 del actual hasta las once de 
la raañaiui. y las púlizas en la casa cem-
signataria hasta la misma hora. Los pa-
sajeros serán trasladados á bordo en un 
remolcador de la Empresa, que saldrá 
de la Machina á las ocho de la mañana 
del sábado 17 del corriente. 
L A " F R E D D I E H E N C K E X " 
L a goleta americana de este nombre 
entró en puerto ayer, procedente <le 
Mobila, con cargamento de madera, 
E L " O L I V E T T E " 
Con carga, correspondencia y pasa-
jeros, fondeó en puerto esta mañana, 
procedente de Tampa y Cayo Bnesó, el 
vapor correo americano "Olivette". 
E L " R I T A " 
Para Cayo Hueso y Tampa salió ayer 
el vapor cubano "Rita", en lastre y 
con pasajeros. 
E L " U R S U L A B R I G H T " 
Para Norfolk salió ayer elvapor in-
glés "Ursula Bright". 
Lonja de Víveres 
VENTAS E F E C T U A D A S HOY 
Almacén; 
150 cajas peras Beston, $5,25 caja, 
300 id. fresas Claveles Rojos, .$5.25 ícL 
800 L l , galletioas Señoritas pqtes. de 1|2, 
$22,50 qtl, 
50 cajas higos Smirna caja de 50 Ib,, 
$20,00 id. 
25 id. aguardiente Cazalla E l Clavel, 
$17.00 caja, 
100 id, mantequilla Heymann 200 gra-
mos, $45,00 qtl 
375 kfs, ginebra Campana. $6.20 uno. 
226 id. id. L a Buena, $5.25 id. 
230 id. id. TÍO Paco. $5.00 id. 
350 caja cognac Moullon, $10.00 caja. 
65 id, 24|2 b|. Champagne Mumm, $39,00 
caja. 
72 id, 12 id, id. id., $38.00 id. 
Valores de t r aves í a 
ÓA' ISSPJéBAN 
Xovicmbre 
15- Krnesto. Liverpool, 
„ 16—Montevideo, Cádiz y escalas, 
16—Saint au, Hamburgo y escalas, 
„ 16—Fuerst Bismareh, Vetucrti?, 
„ 17—Corouda, Buenos Aires y esei-
* las, 
„ 19—Alfonso X I IT. Veracruz, 
„ 19—Esperanza, N, VJIÍÍ. 
19—S( giiranza, Vemcruz, 
„ 19—Alin, N, Orleans, 
„ 20—Narsovia, Hamburgo y escalas, 
„ 21- México, N. York. 
., 26—Monlerey. Xew York. 
„ 26—Mérida, Veracruz. 
„ 26—Excilsior. New Or'í>nis. 
„ 27—Miguel M, Pinillos, Bareclrna y 
esc i-,! as, 
36— >!.'ITO Castle, N, York. 
„ 28—Ciistaüo, Liverpool y escalas, 
29—Cayo Bonito, Ambercs y esca-
las. 
Diciembre: 
„ 3—Saint Jan. Veracruz y Tampico, 
SALDRAN 
Noviembre. 
„ 15—La Champagne, St, Nazaire. 
.. ]5--i)aii.iir:py. Progreso y ¡rétgúiS 
„ 16—Saint Jan, Tampico y Veracruz. 
„ 17—Morro C astle, New York. 
„ 17—Fuerat Bísmarch, SíiQtyuder, 
„ 17—Montevideo, A'eracruz. 
„ 19—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
,„ 20—Alfonso X l l l , Coruña y escalas, 
„ 20—Segurauca, N. York, 
„ 20—Coronda, Buenos Aires v escalas, 
., 21—Alm, N, Orleans. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
EN Ti: ADAS 
Día 14: 
De Mobila. en 8 días, gia amvricana, Froldie 
Urtiiken, cap. Bryant. tons. 500, con 
madera á Alogret Perdía y ('omp. 
De Veracruz, en 2 y cuarto, días, vap. fran-
cés La Champagne, cap. Dncau, toneladas 
(i7¿!o, con carga y 57 pasajeros, á E . 
Gave. 
Día 15: 
De Tampa y « ayo Hueso, en 8 horas, vapor 
americano Olivette, cp. Tunner tons. 167S 
con carga y ](> pasa.jeros á C La-.\-ton 
Chikls v CODIQ. 
SALIDAS 
Día 14: . 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor cubano 
Rita", 
Para Norfolk, vi»p, inglés Ursula Bright. 
Día 15: 
Para Galveston, vap. noruego Titlis. 
Para Sagua, vapor noruego Vidar. 
Para (.'ayo Hueso y Tampa, vapor americano 
Olivétte. 
Para Saint .N.-rẑ ire y escalas, vapor francé» 
a Champagne. 
BUQUES DESPACHADOS 
Para Cavo Hueso y Tampa, vapor cubano 
Rita! 
Kn lastro. 
Para Galveston vapor noruego Titlis. por la 
Compañía Comercial Unión N. Y. ( o. 
En lastre. 
Para Sagú:', vapor noruego Vidar, por L . 
V, Place. 
De tránsito. 
ALBERTO MARILL 
ABOGADO Y NOTARIO 
Consultas de 10 án y de 3 á 5. Habana 98 
•̂16556 j6l3Nv. 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Teléfono 338 C U B A 3 5 
15731 26-26 Oc 
" S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
IRMANDO ÁLVAREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
Sau Ignacio 82, de 1 á 4 p. m. 
21 en 1 N'v. 
D r . M a i m e l D e l l i n , 
Médico de niños 
Coasnltaa de 12 á 3, — Chacón 31, esqmna á 
Ag-n.nc. -•- Teleiono . . . \ j . 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: San Rafael 71, ¿¡¡studio Agular 45 
O 
2161 T-NV. 
~ m . JOSE ARTURO FISÜERAS~ 
RAMIRO CABRERA 
Galiano 79. 
ABOGADO 
Habana. De 11 á 1. 
CIRUJANO - DENTISTA 
Especialista en piezas protésicas. -PrI-
C A R L O S D E A R M A S 
ABOGADO 
BUFETE CUBA 37. — Domicilio, Baños 3, 
I VVCPÓO^ 15874 36-30 
DR. D E H O Q U E S 
Oculista 
Consalta» 7 clcecJun de lente*, de 12 A 3. 
Aguila 96. Teléfono 17i3. 
14.613 78-4 Oc. 
mer dentista de las Asociaciones de lle-
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-
cención,"—Consultas de 12 á. 6, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
si 49 i-Xv, 
D r . R a m i r o C a r t o n e l l 
Médico Cirujano 
Especialidad Enfermedades de niños. — Consul-
tas de 1 á 3, — Luz »i. 15913 36-3IOC. 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Clrnjano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
DR. F. JÜSTÍNIANI CHACON 
Médico-Cirujano-Deutlsta 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
2£76 :-.\v. 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Faniculares fie 2 & 4. 
i ¡íni'-ji «le jBnfermedades de los ojos. 
Para pobres $1 al mes la iBevriprlAu. 
Manrique 7;), entre San Rafael 
y San José.—Teléfono 1334. ^ 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
Abosado honorario de la Empresa 
DIARIO DE LA MARINA 
Consultar, de 9 á 11 a, m,, en M01 \e 69, y dn 
1 a. 3 en Ena 2, departamento 2, principad 
O 
Dr.Juan PabloCarcía 
Especialista en las vías urinarias 
CanairJma Cuba 101, de 12 á 3. 
3162 i-Nv. 
D R . G 0 1 T Z A L 0 A R O S T E G ü í 
.Médico d« la Cnaa de 
Heaeflcenela y MnterBljliiJ, 
Dr. J o s é A. Presno 
'.TELEFONO 1130. 
Catedrático por oposición de la Facnltad 
de Medicina,—Cirujano del Uoapttol 
>úm. 1—ConnnltaM de 1 * 3. 
AMISTAD 37. 
.M68 I-NV, 
J . V a l d é s Marti 
ABOGADO 
SAN I G N A C I O 28—DE S A I L 
15194 26-17 Oc 
AGUIAR 
DR.GÜSTAVO S. DÜPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL 
Consuitas diarias de 1 TI 5. 
>»n Mcol&a núia. S. Teléfona 1133. 
2157 i-Nv, 
CIRUJANO DENTISTA 
Bernaza núm. 38, entrcsueloa. 
214" 
2167 
Médico Clrnjano 
AGUILA NUMERO 7Sí. 
1 -Nv. 
D r . P a l a c i o 
Clriisrla en general.—Vía» ui^inarlaa,—Kn-
fermetíndea de aeñoraa.—Conaultao de 12 á 
2. San Lázaro 24U.—Teléíono 1342. 
2170 i-N'v. 
" " D R . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, uazo é intestinos. 
Consultaa de 1 a 3, Santa Clara 25. 
DOCTOR GALVEZ GÜILLEM \ n P í SOIUAG ¥ f i r n á n d w 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Knfermedadea del P«ehu 
BRONQUIOS Y GASGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
XEPTU.NO UÍT, T)B 12 & 2. 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, & las S de la mañana, 
2159 'Nv-
S.Gancio Bello y A rango 
A B O G A D O , H A B A X A o o 
'"DOÍFAÉL PEREZ-VENTO 
Catedrático de la lE><;ncIa de Medicina. 
Sistema nervioso, enfermedades mentales y 
electroterapia. BERKAZA Ü2. 
5̂5- '-'̂ v-
Dr. K. ühomat 
Tratamiep;o especial de Slñles y enfef-
medades venéreas.—Cnración rftpida.—Con-
sultas de 12 á 3.—Teléfono S54. 
EGIDO >UM. X (altos). 
2154 i-Nv. 
o£-gz ngSi 
•upuij/y K otiPí/ost 'f?juv¿J 'tjftm ' I ' U J O J F J 
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H 3 T O 1 Í \m\m m 
DR. FRANCISCO J. DEVELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmoacn, 
\cn,-io»HM, Piel y Vcníreo-alflllticaa.-Consul-
tas de 1? á 2.—Días festivos, do 12 á L — 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
2151 -Nv. 
1 m ai 
Catedrático Auxiliar. Jefe de Clínica d« 
Par'.os, por oposición de la Facultad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dades de ora.—Consultas de 1 'i 2: Lunes, 
Miérooies y Viernes en Sol 70. 
Domicilio Jesús María 57.—Teléfono 565. 
7416 156m my 15; 
Dr. Antonio Riva 
I'>IieoinI!8ta en Enfermedadca del I'.-cho, 
Corazón y ituliuonea,—Conaultaa de 12 & 2( 
limen. mlCri'oIra >• > lernen, en Campanario 
75 Uoiuicillo: Neptuno 102 y 104. 
15905 26-31 Oct, 
? 
Dr. c . E. Finiav ¡Doctor José T. Agiiirie 
• inl.wtn A n .ladina ' • IAB I . I Q —̂' Fspecialista en enferniedadea de loa «Jos 
y de loa o {('/na. 
Gabinete, Neptuno 4S.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 a 4, 
Domicilio: 7a |Calzada| 56-Vedado-Telf. «513 
2156 i-Nv. 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 4&. 
2191 i \ v . 
1 3 r . I F l o t o o l i x i . 
P I E L . ~ S i r ; L I S . ~ S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas modernl-almois. 
Jenúa María 91. De 12 á S. 
Policarpo Luján 
ABOGADO 
Agnlar 81, TBanco Espafiol, prlnei^tat. 
Teléfono núm, 12S. 
C 2006 1 Oc. 
DOCTOR J O S E A. T R E M O L S 
Médico de tuberculosos y de enfermos 
ü<?! .pecho. Médico de niños. 
Consulado 128. Consultas de 12 á 3 
i om-b-iot-6 
OCULISTA 
Conanli&a en Pvado 105. 
Costad» de VlUannsTa. 
: 174 i .'<». 
Dr. Justo Verdugo 
Médico Cirnjano de la Fscnltad de Parí.. 
Especialista en enfermedades deí esto-
mago é Intestinos, según el procedimiento 
<lo los profesores ductores Hayena y WInter 
úii París por el finállsis del íugo gílstrlco. 
CONSULTAS DE 1 á. 3. PR^DO 5*. 
1 á. 3.— PRADO 6». 
218o i -Nv, 
Dr. Abraham Pérez Miró 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por opr-slciOn 
de la Escuola do Medicina. 
San MiKUfl 15S, ultoa. 
Horas de consulta: de 3 4 6,—Teléfono 1869, 
2175 '-\"v-
D r . J o s é A l e m á n 
Cirusta geaeral y enfermedades de la gar-
ganta, nariz y oídos. 
C oncordia SS. Teléfono 1405. 
11.300 52-4 Oc. 
PEL4T0 GARCIA Y SANTIAGO 
NOTAUIO PUBLICO 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O 
VIAS URINARIAS 
Estrechez de la Uretra 
Jo; ús María 33. Do 12 á. 3, 
M í i o fie Teraífiilica Física 
de l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedade.? do la 
piel y tumores por la Blectilcidad, Bayo» 
X, Rayos JMnscn. etc.—Parálisis periféricas, 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras, por la Electrici-
dad Estática, Galvánica y Farádica.—Exa-
men por los Rayos X y Radiografías, de 
todas clases, 
CONSULTAS DE 12V- á 4. 
(TAeilly 43. Teléfono 3154. 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
Eufcrmedaíles déla boca y Cirujía ^ene-
nd de Ja misma. 
Enfermedades del aparato disrestivo. 
C o n s u l t a d i a r i a <le ¿5 á 4. 
COCO t26-160c 
DR. GUSTAVO LOPEZ :PELAYO GARCIVT ORESTES FERRARA 
l^nfcrmeiladea del «erebro y do los nrrvlca 
Consultas en Belascoaln 106%, prOxImo 
á Pveina, de 12 á i.—Teléfono 1839. 
2i7i i-Nv. 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p, m, 
2185 i-Nv. 
14.399 78 1 Oc. 
DR. ADOLFO REYES 
Eafermedadea del EatAmaso é intestinos, 
excluftlvuacBte. 
Diagnóstico por el análisis del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París, y por el análisis ue la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde*.—Lampari-
lla 74, altos,—IV-éío^o 874. 
2166 l-Xv, 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr, Vildósola 
« Pandado e». 1880) 
Un anaiisis completo, microscópico 
y químico, DOS pea«n. 
CompoBtcla 87, entre Muralla 7 Tcaieate Rey 
Dr. C . Casuso 
Catedrfltirn de Patclos'fa quirfirslea 7 
Uiaocologfa con mi clínica del 
Hospital Mercedes. 
Consultas de 12 á 1% Virtudes 37. 
2184 i-Nv. 
DR, H, ALVAREZ ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 111. 
itSS i -Nv. 
Dr. GARCIA CASARIEGO 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en afeccionen del aparaio 
géaitu-urínario. 
De 12 á 2. Amistad 54, 
16134 26-4 N 
Médico-Cirujano 
Especialista en enfermedades de la piel y partt« 
culannente "Lepra" (Mal de San Lázaro) v Ele-
fantiasis, por su descubrimiento el "Mang'.e Rojo", 
Horas de consultas de 12 á ^ p. m. diarias. 
Consultas especiales de 7 a 8 noche. Martes y 
Viernes. Visita á los enfermos de la sangre. 
Recibe correspondencias Monte 72. — Habana.— 
Teléfono 6,307. 
16039 -6-J: 
GABINETE 
D E MASO-ELECTROTERAPIA 
Tratamiento curativo <lc las enfermedades 
nerviosas y reumatismo. Proceder especial pa--. 
ra la cura rápida de las Parálisis Aplicacionee 
eléctricas y Masaje. — Consultas de 11 á 1. 
Escobar núm, 34. 
1631 5 ;6-3i-Oc, 
GIMENEZ Y 0RT1Z 
Prado 94, 
2183 
ABOGADOS 
Teléf. 1553. De 1 á 4. 
r-Nv, 
DR. JUAN JESUS VALDES 
tanniyTPiOBg Cirujano Dentista 
De 8 & 10 y d« 
12 á 4. 
GALIANO 111 
D r . E . F o r t ú n 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Ginocúlogc del Hodpital N. 1 
f'nrlo» y 
De 12 á 2. 
enferm^ciailc» 
SALUD 34, 
do meñorvm. Telf. 1727. 
23-6 
V a p o r e s d e t r a v e s í a * 
Compapíe Généralf T r a s a l M p s 
l i s c i l mm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N G E S 
L A C H A M P A G N E 
C a p i t á n D U C A U 
Este vapor saldrá, directamente pará 
GORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT - N A Z A I R E . 
el día 15 de Noviembre, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y rarga .solamente para el resto de E u -
ropa, y ia América del Sur. 
LH carga se recibirá, únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería, 
Loa bultos de tabacos y picadura deberán 
•aviarse prec-Uameate amarrados y sellados. 
Para comodldadad de los señores pasaje-
ros ponemos A. su disposición en la Macnina 
un remolcador que ¡os conducirá, á bô do 
Por la reducida cuota de 20 centavos pl.ita 
española; en dicho lugar encontrarán tam-
bién una lancha que conducirá, los equipajes 
cobrando 30 centavos plata española por 
cada bulto. 
., equipajes se recibirán el día de la sa-
"aa del vapor y solo hasta las cuatro horas 
antes de la fijada para salir. La Empresa 
no responde en absoluto d-í? extravío de los 
cí!. 3!̂ es que 110 se e'nbaiMUCn por las lan-
erías de la misma; pone para ese objeto en 
«i muelle do la Machina, de las que d-íben 
i«coger el recibo correspondiente debida-
ÍTn 1 firmado por el señor Santamarina 6 
"no <ie sus empleados autorizado al efecto, 
H * . rScibo se lo dará fé en caso de pérdida 
algún bulto, 
«o. .más Pormenores Informará su consig-natario • 
E R N E S T O G A Y E 
C O M P A Ñ I A 
u r n i K S - i i c i 
(Haiinn American LÍÜG) 
E l ijuevo y espléndido vapor correo danés 
S A I N T J A N 
saldrá directamente 
^ r a TAMPICO y VERACRUZ. 
sobre el 16 de Noviembre. 
r'KECIOS DE PASAJE 
1.a 3.a Para Tampico. . . . $ 36.00 J H.OO Para Veracruz, . . , 46.00 18.00 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador 
& disposición de loa señorea pasajeros, para 
conducirlos junto con su equinaje. libre de 
gastos, del muelle de la MAC1Í1NA al vapor 
trasatlántico. 
De más pormenores informarán los con-
signatarios. 
HEILBUT & RASCH SAX VACIO 64. 
C2232 
ArAUTAUO 72». 
11-6 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta un& 
póliza flotantn, así paia esia línea como pa-
ra todas las demás, bajo la uual pueden ase-
gurarse todos ios efictos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
de los vapores de esta Comnañía. el cual 
dice así: 
"Los pasajeros <*«berán escribir sobre to-
dos los bultos de SJ equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con tod^s sus letras y 
con la mayor claridad,'" 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno do equipaje 
que no lleve claramente estampad-) el nom-
bre y apellido de su dueño, así como e¡ del 
puerto "de destino. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos i 
bordo los bultos en loa cuales íaltare esa 
etiqueta. 
Mercaderes 35. 
9-6 
U S I ll 
por el vapor alomCa 
firnv¡ •'Hpor ANDES es de rápido andar v 
vpnt i 0.*<le bliPnos corrales é inmejoraole 
Para eiC lo que le hiice muy'a-prop6*ito 
Transporte de ganado 
*e laS mej0res condiciones. En tal concepto 
de Iro^0™10"^ 4 1ok señores importadores 
u« ganaao de la Isla de Cuba, 
^ou capacidad es de 1000 cabezas de gran-
na^ario™63 informe3 dirigirse á los consig-
1ÍEILBUT y RASCÍI 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
V A P O R E S CORREOS 
íe !a Ciipia 
A U T O I T I O L O P E S 7 C 
M O N T E V I D E O 
capitán Oyarbide 
saldrá para VERACRUZ sobre el 17 de No-
viembre llevando la correspondencia pfiblica. 
Los billetes de pasaje solo será,n expedi-
dos hasta lae diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nu-as. 
Recibe carjía á bordo hasta el d a 18. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X i i i 
CapItUa AMEZAGA 
Saldrá para 
C O E U Í Í A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Noviembre I las cuatro do la tarde 
llevando la correspoudedeia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Kecibt; azúcar, café y cacao en partirías á 
flete corrido v con conocimiento directo pa-
ra Vigo, Gijón, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por et 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los docr.mcntos de embarque 
hasta el día 17 y la carga á bordo hasta el 
día 19. 
La correspondencia solo se admite en la 
Administración de Correos. 
NOTA.—Pe advierte á los sefiores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
traran los vapores remolcadores del señor 
Santamarina, dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago áe VEINTE 
CENTAVOS en plata cada uno, los días do 
salidx desde las diez hasta las dos de la 
larde. 
Kl equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
cliina la víspera y el día ár la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
De mas pormenores, ir.foinan fus consig-
natarios, M, OrADUY, Oficios MÜIM. 28. 
I'OIT 78-1 Oc. 
NAVEGACION TRÁNSAILMCA 
( A n t e s A . F O L C H y C 3 S . e n C.) 
B A R C E L O M A c 
AVISO AL COMERÍIO. 
BL VAPOR ESPASOL 
PUERTO RICO 
capitAn CRUIXENT 
Recibe carga en Barcelona hasta el CO del 
actual que saldrá para 
GUANTANAMO, 
SANTIAGO D E CUBA 
MANZANILLO 
Y HABANA 
TOCAUA ADEMAS EN 
Valencia, Málaga, Cádk. Canarias, 
Puerto Rico, Mayagücz y Ponce 
Habana 7 de Noviembre de 19%. 
A. Blanch y Ca. 
e 2246 "¿0-8 N 
E i magnífico vapor 
" D A H 0 M E Y " 
saldrá de este puerto sobre el dia 15 
del presente para 
Progreso, 
Veracruz 
y Tampico 
con fletes y pasajeros. 
Para más informes: dirijirse al 
agente 
D A N I E L BACON 
S a n I g n a c i o 5 0 , a l t o s . 
C 6295 4-12 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 28 .1 las 5 de la tarde. 
Para Gibara. Vita, Bañes. Sasrua 
deTfüaaniio, J5aracoa. G- i iantánamo y 
Santiaíro rie Cuba, retornaudo por 
Baracoa, ¡sagena «le T&naiuo, Gibara, 
Bañes . Vita, Gibara nurvamente y 
Habana. 
Vapor COSME HERRERA 
Todos los lunes á las I de la tarde. 
Para Isabela de Sagfiia y Caibari^n 
llevando uanra en COMBINACION con "The 
Cuban Central Rys." 
Precios en oro Rmericano de pasajes y fletes 
Para Sagua y Caibarién y viceversa. 
De la Habana 
á Sacua k Oaibarién 
Ijos vapores Ue esia Empresa solo 
conducirán para Puerto Paa.-e, ia carjfi», que 
vaya consignada al "Cetuva.» Cuftparra. é 
"Ingenio .San Manuel,' y los embargues que 
hagan de aus productos ai ' West india Gil 
Hefining Companv." y la Nueva Fabrica de 
Hielo y Cerveza La Tropical," con arreglo & 
los respectivos- conciertos celebrarlos con 
las mismas. IJO ciue hacemos público par» 
general conocimiento. 
$ 10-60 
5-30 
3 00 
0-3f) 
0 50 
V a p o r e s j i o s t e í m 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A I I 
C a p i t á n Ortube 
saldrá de este puerto los martes á las 
cinco de la tarde, para 
Sagua y Caibarién 
Hemaim Znlneta y GáMz. Bata Din. 23 
c 3092 26-20 O 
D E 
*OBRÍNO* DH m m m 
8. en C. 
ELIDAS GC L A H i B m 
D U K A X T C E L MES 
D E NOVI EM BtCE 
Vapor RABANA. 
Sábado 17 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Mayan, Baracoa, Gimntananio, 
tsolo á la ida) y Sautiasro de Cuba. 
va¡>or SANTIAGO DE COBA 
Sábado 24 á las 5 de la tarde. 
P a r a NneVitaa* Puerto Padre. G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guautána-
mo solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Pasajes en primera $7-01 
Id. id. en tercera 3-50 
Jornaieroa: más de ole/.. 3-00 
Víveres, ferretería y lo-
za: la- carga 0 30 
Mercancías 0-50 
(El carburo paga comomercancia) 
, T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 'Ib centavos 
tercio. 
Carga «reneral á flete corrido 
Para Palmira ' $ 0-52 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-tSl 
„ Sta. Clara, Eüperanza y Rodas 0-75 
Para ios puertos en combinación los señores 
cargadores aarán TRKS conociinioutos. 
NOTAS 
CAn&A TIK CAROTAJK. 
Se recibe hasta las tres do la tarde del día 
de salida. 
CABíiA DC TtlAVESIA-
Solamente so recibirá, hasta las 12 de !a 
mniinnit ilel dfa ». 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vspore? de los diss 3, 10 y 21. atracarán 
I al muelle de Boquerón, y loa de los dias á, 17 
i y 28 al de Caimanera. 
Se suplica á los señores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean marcados con toda clarida-l, y con 
el punto de residencia del receptor, lo que 
harán también constar en los conocimien-
tos; puesto que, habiendo en varias locali-
dades del interior de los puertos donde e*t 
hace la descarga, distintas entidades y ao-
leetlvirlados con la misma razón social, la 
Kmpresa declina en los remitentes toda 
responrabilidad de los perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la falta do cumplimien" 
to de esto» requisitos. 
Sobrinos de Herrera, (S, en C ) . 
2018 78-1 Oq 
Vnelía Abajo S. S. Co. 
E l . VAPOR 
Capltfin MONTEA DE OCA 
Saldrá do Batabanó todos Kt LUNES y 
TUSVJS& á la lleRada del tren de nai»»te-
ros, que sale de la Estaciftn v'lllanusva. 
& las . y «y de la tarde, para 
COLOMA. 
PJ' NT A DE CAMTA5-
nAÜ.KV (ron traiiltoraQS 
• -< CATALINA ¡JE tí IT A *' F. 
V CUHTKS. 
I r«tornan'1o de este rtltimo puní'-. • :••)£ loe 
¡ MIERCOLES y SABADOS, ft .ÍS na«ve d« 1« 
! maraña na ra llegar \ P.acabanó, 1c. > dlaa si-
guientes al umanecer. 
La carga se recibe dinamuAt en la es-
tolón de Villanueva 
Para más intormos, acuuase & la Compaflla 
ZÜLUETA 10. (bajos) 
1159 7»-! JL 
l l f l a a o l i l l f S l K I S W U i i i I S B E 
C I E N F U E G 0 S 
üia^ de salida de ios vaooreá de esta Empre-n d iranty el ureseate mes de 
Noviembre de Bataoanó A Saniiasfo de Cuba, oon esoRiai en Cieníue^os, Casilda 
Tunas, Júcaro. Santa Cruz, ^«Al ic ia* < ia ivabai," M UÍ/..niilio y Ensenada de 
¡•abado... :'. 
^liércyles 7 
MiéroóW 11 
Silbad »... IT 
M i é r c d o - l 
Miércoles 2o 
Vapor .losefita. 
A. Meneudez. 
Retnti de los Angeles 
Joaetíta. 
A. Meneudez. 
Reina de los Anecies 
tre 
r;0 
Leu sefiores pasajeros que embarquen en los vapores de eita Empresa deberán tomar el 
n expreso aue sale de la Estacton do Villanueva todos los miércoles á las 9 80 de l • 
io ;be, el cual los conducirá al costado del vanor, '"lor^uiej, a xas a ae la 
de, ^d^írd^^e^HÍTor: ^ ^ la ^ l * E™™" ^ ' « cuUro de la tarda 
Para más informeadirlgiriai la Ajinsia da U e TX ires* O M-JP ) s i 
c20J7 '• 10o 
DIARIO D E L A MARINA.—Edkióa de la taixk.—Novieoiibi-o 15 úe 190fr 
jfcabaneras 
Una felicitación primero. 
Es para una dama que está de días, 
la señora Leopoldina Luis de Dolz. la 
interesante y muy amable Leopoldina, 
tan celebrada en el grupo de las figu-
ras más elegantes y más distinguidas 
del mmido habanero. 
Aquella casa de la plaza de la Ca-
tedral, mansión de la bella dama y su 
ilustre esposo, el ftoctor Ricardo Dolz, 
se verá hoy visitada por amigos nume-
rosos, ávidos de -hacerle expresión, una 
vez más, de su afectuosa simpatía. 
Sea todo dichas y todo alegrías, en 
su fiesta onomástica, para la señora 
Luis de Dolz. 
A 
A A 
• Más saludos. 
Est '; tambiéii de días la respetable 
dama Eugenia Herrera Viuda de Can-
tero. 
Y una espiritual señorita, Leopoldina 
Tamayo, hija del muy conocido y muy 
estimado doctor Diego Tamayo. 
No olvidaré un grupo de Eugenios. 
Entre otros, Eugenio Cantero, indi-
cado, según se asegura, para un impor-
tante puesto diplomático en Europa.^ 
E l simpático teniente de Artillería 
Eugenio Silva. 
Eugenio Faurés. 
Y el más popular de todos, Eugenio 
Santa Cruz, el Conde de Mopox y de 
Jaruco. 
A todos, y á todas muchas felicida-
des. 
A 
A A 
E l abono de Novelli. 
Extensa es la relación do los abona-
dos, hasta la fecha, á palcos y grillés. 
Véanla ustedes: 
Marqués de Larrinaga. 
Federico Zaldo. 
Marqués de Esteban. 
Regino Truffin. 
Narciso Gelats. 
Emilio Alfonso. ^ 
Ernesto Sarrá. 
Sra. Rosalía Abreu. 
Ricardo Dolz. 
Felipe Romero. 
Luciano Ruiz. 
Luis S. Galbán. 
Raimundo Cabrera. 
Manuel Giménez. 
Ramón Crusellas. 
S. González de la Vega. 
Dionisio Velazco. v 
Manuel Carreíío. 
Manuel Carbajal. 
Fernando Grtíz. 
Julio Blanco Herrera. 
Ignacio Weber. 
Virgilio Zayas Bazán. 
J. A. González Lanuza. 
Salvador Alarailla. 
Edelberto Farros. 
Adolfo Cabello. 
Ezequiel García. 
Luis V. Abad. 
Tomás Salaya. 
G. Alberto Pizzo. 
E l Vnwn Club — como ya dije ayer 
— está abonade á ocho palcos y proba-
blemerite i 1 <'<:s¡no Español tomará los 
palcos de k derecha del tercer piso. 
r . i i del alie. 
Los cuatro primeros abonados de la 
relación que antecede han tomado en 
Payrel tai mismas localidades, en cuan-
to á srl tétti fine las que son de su 
propisMÍad <:n el Nacional. 
Y lo mismo el Unión Cluh. 
A 
A A 
E n el Ateneo. 
Disfrutarán los socios de este insti-
tuí'), en la noche del sábado, de una 
velada amenísima. 
Consistirá en una sección del magní-
fico cinpmatógi'aí'o de Rosas, como des-
pedida de la Habana, pues se embar-
ca par;; l é x i c o , el próximo lunes. Ade-
más, pi- 'slarán á esta función su artís-
tico concurso, la afamada tiple Espe-
ranza Pastor y él notable actor señor 
Garrido, los cuales representarán un 
entremés de los hermanos Quintero, en 
un lindo escenario que improvisará el 
maquinista del teatro Nacional. 
Cuando llegue Novelli, el Ateneo dis-
pondrá una fiesta en su honor, en la 
lez Lanuza, ofreciéndole un banquete, 
tor italiano, que es también un admira-
ble conferencista y conoce perfectamen-
te el castellano. 
También el Aienao Evitará una no-
che á sus salones á i a eminente diva 
María Barrientos. 
L a Sección de Ajedrez se prepara á 
recibir dignamente á su Presidente de 
honor, el doctor don José A. Gonzá-
que, seguramente, hablará el gran ac-
y á principio de Enero, se inaugurará 
en el mismo A teneo, la gran Exposición 
de Arte Francés, á la que tendrán libre 
acceso los señores socios. 
Todo esto, sin perjuicio de las con-
ferencias que en breve han ofrecido 
dar los señores Giberga, Fernández de 
Castro y Varona. 
A A 
Viajeros. 
Víctor Consigli. representante gene-
r;ú de la Empresa Novelli, está de vuel-
t;. de Veraeruz. 
Llegó en La Champagne. 
E n el mismo vapor ha lléga lo el y ¿ 
ven y culto literato venezolano señor 
Piñango de Lara, en compañía de su 
distinguida esposa. 
Bienvenidos, 
A 
A A 
Esta noche. 
Dos banquetes á la misma hora y en 
el mismo lugar. 
A las siete y media en el Hotel Ha-
lana. 
E l primero á Miguel Angel de la 
Campa, por su nombramiento para Pri-
mer Secretario de la Legación de Cuba 
en París, y el segundo en honor del jo-
ven doctor Arturo Aballí, por la cáte-
dra que acaba de obtener, tras brillante 
oposición, en la Escuela de Medicina. 
Banquetes organizados respectiva-
mente por compañeros de ambos fes-
tejados. 
L a boda, en la iglesia del Vedado, de 
la señorita María Estrada y el señor 
lí iginio Fanjúl. 
A las siete. 
L a inauguración de los conciertos de 
M ir amar. 
Y la retreta en el Malecón de la 
Banda Municipal. 
Noche completa. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
TEATRO ALBISÜ 
Hoy, jueves, T R E S T A N D A S 
CONGRESO FEMINISTA 
GIGANTES Y CABEZUDOS 
LA VENTA DE LA ALEGRIA 
Entrada y luneta 4 0 ctros. 
COCHES T E A T R A L E S 
De igual modo que La energía en-
gendra el movimento, 1̂ movimiento 
del cante! de Albisu engendra ener-
gías que se traducen en la taquilla. 
E l público no cesa de favorecer con 
su asistencia al popular coliseo y las 
'©nitradas nutridas alternan periódica-
ujente con los llenos rebosantes. 
Cierto que entre un estreno, una re. 
pris y nn debut, se nos pasa la semana 
con atracciones .casi diarias; pero tam-
bién es cierto que el público acude 
con puntual]klad y que las noches de 
Albisu vuelven á ser aquellas de anta-
ño en que parecía que media Haba-
na se había, dado cita allií 
Naturalmente, la Mateas gusta; tra-
baja como las propias rosas; hace los 
papeles con toda, su alma, que es muy 
grande, y derrocha en ellos toda su 
graicia, de la que tiene almacén al por 
mayor. Y el público invade él tea-
tro, la aplaude como se amenecie y an-
sioso ae adruiranla vuelve á la noche 
siguiente para aiplaudirla de muevo. 
¡ Qué sesión del Congreso imita la 
Buñuelo! 
¡Qué gracia Ha suya para subrayar 
las interruip'ciones de los diputados ea-
talamistas, liberales y reipuMicanos! 
Como concertistta hace Blanca Ma-
tráa una Eduvigis López de Gutiérrez 
lista que es una creación. Pero don-
de demuestra su arte, la 'agilidad que 
píosee y lia resitencia que tiene, es en 
el Cake-Walil del cuarto cuadro. Lo 
bsWa y So camí'a á maravilla com gran 
regocijo del púfblico que frenéticamen-
te la aplaude; pero con profundo sen-
timiento por parte de Viilairreail quien, 
por tenerla que acompañar, tiembla 
íinte la ene más una repetición de 'tan 
agitada escena que lo dejará segura-
inembe desencuadiernado para una se-
mana. 
E n resnmen, la Matras es una ar-
tista de corazón que tiene trapío y 
•nigel y qnie allí donde se presente se 
llevará en eü bolsillo las simpatías del 
púbiieo. 
También los demás que tomaren 
parte en Congreso Ferminista, contri-
buyeron al éxito franco de la reprís 
de esta bonita dbttú L a Obregón hi-
zo un periodista inimitaible; la velo-
cidad conque dice su bien aprendido 
papel está en carácter con el tipo que 
representa y su mimica se adapta per-
fe ctammte á las exigencias del diá-
logo. 
Elena Pereda T&tSó un monísimo 
estudiante, capaz de hacer perder cur-
so á sus compañeros de Facultad, y 
una romántica concertista tan gua-
pa -como notable. 
L a Ca'bandfi'as, la Duato, k Deupí en 
los difíciles papeles que interpreta-
ron, est'uvieron muy Iñen igualmente 
que Villarreal, Garrido, Saurí y Me-
dina. 
Es Congreso Ferminista obra de mu-
cho colorid'o, gran moTimiento, va-
riado espectáculo y numerosos tipos, 
por lo que, no obstante halberse re-
presentado mucho, llevó anoche nu-
trida concurrencia y seguirá lleván-
dola mientras dure en el cartel. 
L a eniergía engendra él movimiento 
y el movimienifo del cartel de Albi-
s u . . . No lo olvide la Empresa. 
Traspunte. 
E l afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el "Sport Ga-
laico", Muralla S1^.—Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
cilio. 
21S6 I-Nr, 
DS LA GUARDIA RURAL 
Brujería. 
E n la finca "Cinco Caballerías" (Na-
vajas), fueron sorprendidos Doroteo 
Abreu, Nicolás Febles, Anacleto Alda-
ma. Mamerto Ortega, Ramón Pérez, 
Marcos Herrera y Domingo Orihuela. 
en momentos en que se dedicaban á la 
celebración del juego conocido por ' E l 
Santo", ocupándoseles entre otros ob-
jetos, dos collares de la virgen de Re-
gla, uno de la Merced, dos de San Lá-
zaro, un collar de E G U A , uno de OCÚ, 
el cuchillo de APAPA, destinado á 
| sangrar el Santo, un pomo de pimienta 
i de Guinea, un tambor y dos fetiches 
' representando uno el Rey Babalá y el 
otro el muñeco ciego. 
Los individuos de referencia junto 
con los objetos ocupados, quedaron á 
disposición del Juzgado correspon-
diente. 
Detenido 
E n el Caimito (Provincia de la Ha-
bana)^ fué detenido Pastor Hernández 
Hernández, ocupándosele una yeírua 
cuya procedencia no pudo justificar. 
fíe dió cuenta al Juzgado correspon-
diente. 
Por disparo 
E n San Juan y Martínez fué deteni-
do Leopoldo González y García, acu-
sado de disparo de arma de fuego á 
Heliodoro Vento Mena. 
E l Juzgado conoce del hecho. 
Una partida 
Por personal de Destacamento de 
Manacas (Santo Domingo) fueron 
capturados José González y Tomás 
Pérez que formaban parte de la par-
tida de Miguel Vale ó Baez, ocupándo-
seles seis caballos equipados, tres ter-
cerolas, un rifle y municiones. 
Los cuatro individuos que forman 
el resto de la partida, son perseguidos. 
Amenazas 
E n la linca " L a Rosita" (Palmira), 
fué detenido Francisco Mejías, por 
amenazas á Juana Macías. 
iUJuzgado conoce del hecho. 
Otro detenido 
E n Mayarí fué detenido Andrés Díaz 
Vallejo, por portar-un revólver áin la 
correspondiente licencia. 
Se dió cuenta al Juzgado respectivo. 
Un petardo 
E n el barrio de "M-ateo Sánchez" 
(Mayarí), fueron detenidos tres indi-
viduos por haber hecho estallar un 
petardo de dinamita. 
Quedaron á disposición del Juzgado. 
C O R T I N A S Y T I F I C E R U 
Surtimos á todos los tapiceros de la Habana de estos dos ar-
tículos y de la extensa y variada colección de los mismos pue-
den dar fé G o t t a r d i , Gase t j R a v e n t ó s , verdaderos artistas en 
el arte de entapizar muebles, vestir camas y decorar habitaciones. 
T e n emos brocateles, desde el más rico al más modesto, y en 
cortinas lo mismo. Precios 25 por 100 más barato que casa alguna. 
C o r r e o d e ¡ P a r í s , O b i s p o S O 
R i c o , P é r e z v C o m p a ñ í a T e l é f o n o n . 3 9 8 
E N " L A E S T R E L L A " 
Trabajando en el deparlaraento de 
hojalatería de la fábrica de chocolates 
" L a Estrella," el blanco Enrique Ba-
lledor Campos, sufrió casualmente una 
herida contusa por aplasta miento en los 
dedos índice y anular de la mano dere-
cha, siendo dicha lesión de pronóstico 
grave. 
También en el departamento de ma-
quinaria de la propia fábrica, al reven-
tar dos fluses de una caldera, sufrió 
quemaduras con el agua caliente que 
salía de los mismos, el blanco Vicente 
Figuoredo. vecino de la quinta " L a In-
tegridad," siendo su estado de pronós-
tico grave. 
De estos hechos conoció el j uzeado 
competente. 
D E T E N I D O 
Ayer, fué detenido en su domicilio, 
el blanco Miguel Sánchez Dínz tabaque-
ro y vecino de Zequeira número 9, el 
cual se encuentra reclamado por el se-
ñor juez de Instrucción del Oeste, en 
causa por disparo de arma de fuego 
y lesiones. 
E l detenido fué presentado ante la 
autoridad que lo reclama. 
L E S I O N C A S U A L 
E n el almacén de talabartería esta-
blecido en la calle de Riela 83, propie-
dad de don Alfredo lucera Castillo, al 
ir el dependiente Antonio Cartañá, de 
12 años de edad, á apoyar una escalera 
de mano, en uno de los estantes del es-
tablecimiento, le cayó encima de la ca-
beza una tabla causándole lesiones y 
contusiones de pronóstico grave. 
Dicho menor será asistido en la ca-
sa de salud " L a Benéfica." 
i CHOQUE Y L E S I O N E S 
E n la calle de Concordia esquina á 
Aramburo, chocó un coche que maneja-
ba el blanco Adolfo Alonso García, ve-
cino de San Miguel 173. con el tílbury 
que conducía don Carlos Canal, vol-
cándose este último vehículo y sufrien-
do lesiones leves el expresado señor 
Canal. 
E l coche que manejaba Alonso era 
tirado por un caballo cerrero, que es-
taba domando. 
E N E L A E S E N A L 
A l hospital número 1, fué conduci-
do ayer, después de asistido en el Cen-
tro de Socorro del primer distrito, el 
l|Janco Antonio Caraballos y Cerrada, 
vecino de Florida 45, para ser asistido 
de una contusión en el derecho, de 
pronóstico grave, que sufrió al caerle 
encima una alfarda, al estar trabajan-
do en el antiguo Real Arseual, 
E l hecho fué casual. 
C A B A L L O CON MUERMO 
Por el vigilante 914, fué ocupado en 
la calzada de Ayestarán un caballo de 
la propiedad de don José Castrillón, el 
cual había sido sacado del establo si-
tuado en la calle de Espada entre Con-
cordia y San Lázaro, por estar atacado 
de muermo. 
Dicho animal fué remitido al establo 
de Observación 
H U R T O D E CARBON 
Ayer, fué remitido al Vivac á dispo-
sición del Juzgado Correccional del pri-
mer distrito, el blanco Adolfo Neiz 
Barrera, á quien detuvo el vigilante 
681, á virtud de la acusación que le 
hace Serafín Neira, encargado de la 
carbonería establecida en Compostela 
esquina á Tejadillo de haberle hurtado 
un saco pequeño con carbón que tenía 
á la puerta de su establecimiento. 
E l detenido negó la acusación. 
QUEMADURAS 
José Blanco Hernández, vecino de 
•íesús Peregrino número 20, sufrió que-
maduras en ambos antebrazos, con se-
bo caliente, al estar trabajando ayer en 
la Jefatura de Policía, siendo el estado 
del paciente de pronóstico leve, con ne-
cesidad de asistencia médica. 
E l hecho fué casual. 
M U L T A S 
Ayer, fueron impuestas por la poli-
cía setenta y siete multas por distintas 
infracciones municipales y sanitarias 
y 137 por infracción del Reglamento de 
carruajes. 
E S T O I N T E R E S A 
Se refoman y lavan sombreros de 
todar, clases, dejándolos como nuevos 
á la última moda. También se han re-
cibido las últimas novedades en casto-
res para la nrssente estación y de las 
principales fábricas de Inglaterra é 
Italia.La Tijera Parisién. Muralla 13. 
iM.i.tfr iinwi — 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos ha 
facilitado los siguientes datos sobre él 
estado del tiempo dorante el día de 
aver* 
Habana, Noviembre 14 de 1900. 
MáJt. Mín. Med. 
Termt. centígrado. 23.0 16.5 19.7 
Tensión de vapor 
dea-ua, m.m 13.27 11.27 12.27 
Humedad relativa, 
tanto por 100 78 65 71 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 7G0.98 
Id. id., 4 p. ni 758.05 , 
Viento predominante EJS"B. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 3,1 
Total de kilómetros 266 
Lluvia mtm 0.0 
T O D O E L A N O 
L o mismo en invierno que en verano acu-
den las familias por sus dulces y pastas ex-
quisitas al " G r a n Centro A l e m á n " , y allí, 
en el " S a l ó n de damas," saborean el lunch. 
L a elegancia de esc salón y su servicio -inme-
jorable lo han puesto de moda y este es 
el motivo de la concurrencia que allí se 
nota por lo cual se frota las manos de 
gusto el buen amigo Pujol . 
1G751 1-15 
:55 FRONTOií "JAI A L A I 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy jueves 15 de Noviembre á las ocho 
de la noche, en el Frontón Jai Alai: 
Primer partido á 25 tontos entre 
blancos v azules. 
S I U S T E D P A D E C E D E L ESTOMAGO TOME A G U A 
«Jera wSmmmm MAB raroa «JIIBI dmmmmm • JLn 
D e v e n t a e n l a f a r m a c i a d e l D r . J o h n s o n , O b i s p o 5 3 y o o 
2202 l-Nv. 
C A S A D E M O D A S Y C O H F E C C I O H E S P A R A S E H O E A S 
L a dueaa de este acreditado establecímieuto tiene el grusto de participar á 
su distinguida clientela y al público en general, tener á la venta las últimas 
creaciones de la moda en sombreros de seííoras y niñas de las más importantes 
formas de París, capaz de satisfacer el gaáto unís exigente. 
Gran surtido de boas de plumas y Chil'fon, abrigos y salidas de teatro, 
gran fantasía. 
Lspecialidad en confección de ropa blanca y vestidos para señora. 
113 O M s p o - T F i T • I ^ C O X > E 3 X j O - O t i s p o , 113 
1675 i tl-15 
A LOS D E L (¡AMPO. 
F r a n c i s c o C . L a i n e z , f u n d a d o r de] f a m o s o "Je-
tezano '* ; h o t e l , r e s t a u r a n t y c a f é , h a v u e l t o á hace r se c a r g o 
n u e v a m e n t e d e l m i s m o ; p o r l o c u a l e n c o n t r a r á n sus f a v o r e -
cedores , e l aseo y e s m e r o , q u e h a b í a c u a n d o é l l o a d m i n i s -
t r a b a , 
HABANA, PRADO 1G0 Y 102. TELEFONO 558. 
,K^1 tl5-10 
Primera quiniela á 6 tautos que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tautos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
NOTA.—Xo se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una V-ÍZ jugados 15 tantos del pri-
mor partido no se devolverá la entrada 
si por cualquier cansa se suspendiese. 
T E S O 
FOTOGRAFOS, 
Se hacen seis 
íección por ÜN 
SAN RAFAEL 32. 
retratos á la oer-
PEfeO 
Los TEATROS.— Dos funciones en el 
Nacional. 
L a Compañía de Pubillones trabaja-
rá tarde y noche, al igual que los do-
mingos, tomando parte en ambas fun-
ciones los ciclistas Frankz, los Musica-
les Viddetes, los equilibristas Lañóle y 
todo lo más brillante de aquellas hues-
tes de acróbatas, malabaristas, gimnas-
tas, etc., etc. 
Trabajarán al final de ambas funcio-
nes los tres elefantes. 
E n el Circo Fénix, de Payret, habrá 
esta noche una variada y bonita fun-
ción en la que tomarán parte los princi-
pales artistas de la Compañía. 
Tres tandas en Albisu, 
A las ocho: Congreso Feminista. 
A las nueve: Gigantes y Cabezudos. 
A las diez: La venta de la alegría. 
Para mañana, que es día de moda, 
anuncian los carteles de este teatro las 
reprises de Sandias y melones y La a/c-
gría de la htierta y prepáriivifio para la 
semana próxima Los zapatos de charol, 
por Elena Parada, E l dúo de la Africa-
na, por Esperanza Pastor, y E l mozo 
crúo, por Blanca Matrás. 
L a función de Alhambra en la noche 
de hoy está combinada con las zarzuelas 
E l cinturón eléctrico y Todo por la pa-
tria, á primera y segunda hora, respec-
tivamente. 
Y en Martí y en Actualidades habrá 
esta noche las exhibiciones cinemato-
gráficas de costumbre. 
Punto ñnal. , 
LUCHA SANTA.—-
Aunque anhelo la lucha jamás canto 
el combate feroz y f r a ü c i d a ; , 
no es mi musa la muerto; ¡amo la vicia! 
y en la guerra brutal no siento encanto; 
y más que admiración me causa e.soanto 
el valiente adalid de alma aguerrida, 
que deja tras su planta esclarecida 
tan solo destrucción, miseria y llanto. 
L a lucha que yo anhelo, es lucha santa; 
la que vence al error en todas partes; 
la que el progreso por doquier implanta; 
la que anima á las ciencias y á las artes. 
¡La lucha del trabajo y de la idea! 
¡La lucha en fin, que vivifica y crea! 
M. Marsal y Mcsire. 
HERRERO Y TEXOR.—El c 
de un diario de Berlín cuenta nu'11?11 
rante la visita (pie hizo á la f u" 
Krupp, en Essen. el emperador Pnní11* 
mo. noto que uno de los operariosTf' 
fabrica cantaba con excelente vnr ^ 
"He aquí, dijo el Kaiser un t 
que bien podría llegar á ser una ^ 
lia en mi teatro de la Opera" 
Inmediatamente el prometido dP i 
señorita Krupp llamó al obr^m „ la 
apellida Molien, y le di jo 
aque día. el se encargaba de c o s S 
su educación musical, realizando «S i 
deseos del Emperador. 108 
Ahora falta que el nuevo cantante n. 
deje mal a sus protectores. • 0 
E E TIEMPO ES ORO.—Es indudablp 
nará usted mucho tiempo si h-i / 
visita ú la casa de Alfonso París p í ? 
cual no tan sólo puede admirar lu „ 
colección de fantasías acabadas de 
birpara la estación próxima sino queS" 
nomizará en grande, puesto que n u i 
comprar magmíieos tafetanes muy fp : 
eos á 75 centavos y al propio tienípo ^ 
quinr un lote de ropa de niños v ni2 
cios de rcabziicKMi. [vsto iiouocio (\ULZ 
poco tiempo con los precios «pío ] * 
existen. Aprovechen la oportunidad La 
casa está en Obispo 96. 
ÜN CIGARRO DE DIAMANTES §• 
cierto, tan cierto quo uo hav qu¡¿n2 
atreva á discutirlo, oue Clcopatra bebía 
perlas, nada tiene de particulur'el 1* 
cho que de su visita á Constantinonk 
refiere el celebre médico alemán Von 
Bergmann. 1 
Fué éste llamado á Turquía, con su 
asistente, el doctor Pdor. para asistir s 
la hija preferida del Sultán, atacada de 
apendicitis. 
La princesa.—ha dicho d doctor Biep 
al Moniinr Local, de Herlín.—tiene die-
ciocho años de edad, se viste como una 
parisiense y habla correctamente el 
francés. 
Es muy bella y tiene lindas manos; 
Cuando el médico berlinés la fué á 
auscultar, recogió graciosamente sus 
cabellos y los reunió sobre el pecho 
Luego, so puso á fumar "un cigarrillo 
incrustado de diamantes". Ofreció uno 
al doctor y éste se lo guardó encanta, 
do. 
POR QUE f . . . — 
Siempre librando la vida 
y siempre, siempre en la brega 
con el perdón en los labioŝ  
y la injuria en las orejas!.. 
Por qué todo fiel cristiano 
no abatirá su soberbia? 
Por qué no tendrá buen gusto 
y un. jamón en la despensa, 
y en la boca un cigarrillo 
japones de La Eminencia!! 
LA NOTA FINAL,— 
La niña, después de haber recibido 
un tuerte- regaño do su madre, excluma: 
—| Compadezco al hombre que se 
case conmigo! !Qué suegra le cae! 
Secciou de Recreo y Adorno. 
S E C R E T A R I O 
Compotfintomente autorizada esta Sección 
para verificar uu gran Baile de Süla en la 
noche del dominafo 18 del coiricr.te so amm-
cia por este medio para conocimiento general 
do los señores asociados. 
Será requisito indispensable la presentación 
del recibo del mes de, la fecha á la Comi-
sión de puerta, para su acceso al local. 
So recuerda que se halla en vigor ol artí-
culo 13 de la Sección, por el cual se podrá 
retirar del local la persona ó personas que 
estimare conveniente la Sección, sin dar ex-
plicaciones de ninguna cías--?, 
NO H A Y I N V I T A C I O N E S 
Se recuerda asimismo el inciso tercero del 
artículo 4 del Reglamento general, que con-
sidera causa justa de suspensión y expul-
sión el facilitar á un extraño ó k V.n socio 
el recibo de la cuota mensual cuando ésto 
sirva para reclamar algún beneficio de la So-
ciedad . 
Los señores asociados que por cualquier cir-
cunstancia tengan que abandonar el local an-
tes do la terminación del baile, solicitarán al 
efectuarlo de las Comisiones do puerta que 
estampen en los recibos el seUo de salida, sin 
cuyo requisito no tendrán validez á los efec-
tos de entrada. 
L a s puertas se abrirán á las ocho y el 
baile empezará á las nueve. 
Habana 14 de Noviembre do 1906 
E l Secretario 
Eduardo A. Lopes 
C 22S5 3t-J5-lm-l-18 
CENTRO A S m i A N O 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se cita por 
este medio á los señores asociados;, para que 
se sirvan concurrir á la Junta Ceneral ordi-
narui que se celebrará en este Centro el 
próximo domingo día 18, á las 12 y media 
de la tarde, y días siguientes a. las's de la 
noche, para la discusión de los presupuestos 
que han de regir durante el año de 1907 
Habana, Noviembre 15 de 190(5. 
E l Secretario 
A. Mach'n. 
Cta. 2279 2t-3m-ly 
H O T E L , C A F E Y RESTAURANT 
E l JEREZANO 
z p x ^ a c i o x i . l o a 
ttm m m ú m á 40 CENTAVOS 
todas las u o c h e í hasta la 1. 
H O Y : R i i V m S o t é . 
Pescado Catalana. 
A r r o z blanco. 
Postre, pan y café. 
Arroz con pollo todas la? noches. 
E N L A N r . V E R A CUANTO PIDAN. 
Rnconiendamos á los viajeros del interior 
el Motel rura limpio y económico de la Ha-
bana. 
Todas las babitac^oneí con vista .i la cahs: 
tenemos habitaciones bajas oars, los viajeros 
que lo üesix-n. 10̂ 30 ' t26-l3 ^ 
X»> e s t u d i o imisica s i n i e e r ol Vr0*' 
pecto del profesor Gabriel de la Torre. £ o l e 
cuesta nada y io .-oi á fitll. Pídalo en Obispo 
64, ó en la Academia de Música, 15 n. 9. entra 
L y M. Vedado. 10Í40 tS-9 ros-lO 
Se siüiTieDia ó se traspasa 
la acci'-n id "onírato de vi a casa situada 
una do las no joros cuadras 'i'' i:l ^ 
do Obvapía: rs preda para cualquier clase 
do industria ó depósito J»formau Obrap» 
00. Taberna .VANIN. 
A - - . I 4d-l5 Cta. 
S£ HACEN VESTIDOS 
y mantos l.ordaclos en o-.o para imágenes, ¿•J°*0| más sencillo á lo mejor. Precios módicos y 
modelos. Ü'Rcilly 91, ¡rincr.io Soler. 
8t-i2 
I M á G S N É S DEL COBRE ^ 
de madera coa ricos vestidos bórdanos vyne¡Uy 
líos psva Iglesias y casas particulares. ^ 
T O H A ^ L A S ^ 
acaban de recibir y<» afelpadas, coa prĉ  ^ 
dibujos en colores, varios tamaños; a l>'ct 
íábrica . ., 
Se realizan al por mavor y al clc.ta." ,0 de 
Sinesio Soler, Ó'KcilIy ' 91. estaUeeiffliww 
imágenes. 0 ,„ 
Í y o y e r - í a C a m p í g n o n J f r r e r e s 
% H O T E L I N G L A T E R R A , P L A C E V E N D O M E \ 
* I I A B A X A P A R I S * 
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L A M E J O l í m : T O D A S 
a n t a l 
T D i T l a F R A N C E S A TOETil 
N O H A Y N I N O X J N A Q U E L E I G U A L E 
De venta eu las princinales sederías v íannaci^ 
